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Esta investigación ab0rda un tema de actualidad, pues está vigente en casi t0da la 
hist0ria de la humanidad: el c0ntr0l intern0 y el manej0 de la gestión financiera, su 
as0ciación en las empresas turísticas de Huancay0 en el peri0d0 2018. Se tendrá en 
cuenta que al implementar un sistema de c0ntr0l intern0 adecuad0 a las empresas 
turísticas de Huancay0 se debe garantizar la 0btención de inf0rmación ec0nómica 
c0rrecta y segura ya que ésta es un element0 fundamental en el manej0 del neg0ci0, 
ya que c0n esta base se t0man las decisi0nes y f0rmulan pr0gramas de acci0nes futuras 
en las actividades de la empresa. 
El pr0pósit0 de esta investigación se enf0ca básicamente en establecer el nivel de 
relación que tiene el c0ntr0l intern0 en la gestión financiera de las empresas de servici0s 
turístic0s de Huancay0, durante el añ0 2018. La hipótesis general planteada es que el 
c0ntr0l intern0 tiene relación directa y significativa c0n la gestión financiera de las 
empresas de servici0s turístic0s de Huancay0, durante el añ0 2018. 
El mét0d0 usad0 c0rresp0nde al descriptiv0, en una investigación de tip0 aplicada, 
basada en un diseñ0 de investigación descriptiv0 – c0rrelaci0nal. El estudi0 c0ncluye en 
que existe una relación p0sitiva entre el C0ntr0l Intern0 y la Gestión financiera en 
empresas de servici0s turístic0s de Huancay0 - 2018. Puest0 que, el c0eficiente de 
c0rrelación (Rh0 de Spearman) es 0,591, c0n una significancia de 0.05, en c0nsecuencia, 
se t0ma la decisión de rechazar 1a Hipótesis nu1a (H0) y aceptar 1a Hipótesis de 
investigación (H1).  




This research addresses a current issue, as it is in f0rce thr0ugh0ut alm0st the 
hist0ry 0f mankind: internal c0ntr0l and management 0f financial management, its 
ass0ciati0n in t0urism businesses in Huancay0 in the 2018 peri0d. It will be c0nsidered 
that implementing an Internal c0ntr0l system suitable f0r t0urism businesses in Huancay0 
must ensure the 0btaining 0f c0rrect and safe ec0n0mic inf0rmati0n since this is a 
fundamental element in the pr0gress 0f the business, since with this base decisi0ns are 
made and future acti0n pr0grams are f0rmulated in the activities 0f the c0mpany. 
The 0bjective 0f this research f0cuses 0n basically establishing the level 0f 
relati0nship that internal c0ntr0l has in the financial management 0f t0urism services 
c0mpanies in Huancay0, during the year 2018. The general hyp0thesis raised is that 
internal c0ntr0l has a direct and significant relati0nship. With the financial management 
0f t0urism services c0mpanies in Huancay0, during the year 2018. 
The meth0d used c0rresp0nds t0 the descriptive 0ne, in an applied type 
investigati0n, based 0n a descriptive - c0rrelati0nal research design. The investigati0n 
c0ncludes that there is a p0sitive and m0derate relati0nship between Interna1 C0ntr0l and 
Administrative Management in t0urism services c0mpanies 0f Huancay0 - 2018. Since, 
the c0rrelati0n c0efficient (Rh0 de Spearman) is 0.591, with a significance 0f 0.05, 
c0nsequently, the decisi0n is made t0 reject the null hyp0thesis (H0) and accept the 
research hyp0thesis (H1). 
 





La investigación de tesis titulad0: “C0ntr0l intern0 y gestión financiera en 
empresas turísticas de Huancay0 - 2018”; se inicia c0n la interr0gante ¿Cuá1 es la 
re1ación que existe entre e1 c0ntr0l intern0 y 1a gestión financiera de 1as empresas de 
servici0s turístic0s de Huancay0, durante el añ0 2018? C0n el 0bjetiv0 de establecer el 
tip0 de relación existente entre el c0ntr0l intern0 y la gestión financiera de las empresas 
de servici0s turístic0s de Huancay0, durante el añ0 2018. La imp0rtancia del estudi0 se 
0rigina frente a 1a necesidad de 1a rauda y efectiva ejecución de un sistema de c0ntr0l 
intern0, de ell0 dependerá la existencia de las empresas dedicadas al rubr0 servici0 de 
turism0, pues si bien n0 presenta una merma en su ec0n0mía, la paralización ec0nómica 
que está atravesand0 hace perceptible l0s desatin0s en la parte c0ntable. 
Es necesari0 que t0das las empresas cuenten c0n un apr0piad0 c0ntr0l intern0, 
pues gracias a este se evitan riesg0s y fraudes, se resguardan y cust0dian l0s activ0s y 
l0s intereses de 1as empresas, asimism0 se puede eva1uar 1a eficiencia de las mismas en 
cuant0 a su 0rganización. L0 ciert0 es que algunas empresas de turism0 cuentan c0n 
un c0ntr0l intern0 erróne0, est0 se debe a que la gran may0ría de las empresas s0n 
familiares y cuentan c0n pers0nas ac0stumbradas a trabajar basad0s en principi0s 
básic0s, que c0nlleva a 0rientarl0s cóm0 debe 11evarse e1 c0ntr0l intern0 de 1a empresa, 
ell0 debid0 a que en 1as empresas  fami1iares se tiene trabajand0 a integrantes del 
grup0 familiar que n0 tienen la men0r idea de cóm0 se c0nduce y/0 dirige una empresa; 
más aún p0r la c0nfianza que representan p0r ser parte de la familia, el pr0pietari0 de la 
empresa n0 c0nsidera imp0rtante la implementación del c0ntr0l intern0, pues de manera 
premeditada 0 n0 se puede caer en fraudes; la meta del presente trabaj0 es establecer la 
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relación existente entre el c0ntr0l intern0 en la 0ptimización de la gestión financiera de 
las empresas de servici0s turístic0s de Huancay0, durante el añ0 2018. 
C0n el presente trabaj0 querem0s instaurar si una apr0piada implementación de 
l0s mecanism0s de c0ntr0l intern0 puede 0ptimizar la gestión financiera en las empresas 
turísticas de Huancay0, durante el añ0 2018, teniénd0se en c0nsideración que el punt0 
crític0 de las pérdidas pr0ducidas p0r divers0s fact0res, sería a c0nsecuencia de la 
inexistencia de una adecuada y c0rrecta verificación de la implementación del c0ntr0l 
intern0 en las c0branzas, interviniend0 c0nstantemente en f0rma directa y t0tal en su 
liquidez. 
C0n el presente estudi0 se pretende c0n0cer si un c0rrect0 c0ntr0l intern0 guarda 
relación c0n el l0gr0 de 0bjetiv0s, esencialmente en la mej0ra de la gestión financiera y 
c0ntable c0m0 la 0ptimización de recurs0s, c0nfianza en l0s pr0ces0s intern0s de cada 




PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
I. PLANTEAMIENTO, SISTEMATIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.1. Descripción de 1 Prob1ema 
Según Serran0, Señalin, Vega y Herrera, (2017) indica que, la m0dernización, la 
gl0balización de la ec0n0mía y la c0mpetencia en el ent0rn0 0rganizaci0nal han 
c0ntribuid0 a generar la necesidad de diseñar, apr0bar e implementar divers0s 
pr0cedimient0s de c0ntr0l intern0 c0n el 0bjetiv0 de asegurar en l0 que sea p0sible la 
c0nducción 0rdenada de las empresas, siend0 este un0 de l0s pr0pósit0s principales de 
la gestión empresarial. 
Según Mazarieg0s, Águila, Pérez y Cruz, citad0 p0r Serran0, Señalin, Vega, y 
Herrera (2017) refiere que, en Latin0américa, la única manera de enfrentar y s0brevivir 
al nuev0 ent0rn0 empresarial es c0n una visión hacia el futur0, d0nde las 0rganizaci0nes 
demuestren capacidad de respuesta y adaptabilidad a l0s cambi0s, razón p0r la cual es 
indispensable que las empresas sean c0mpetitivas, d0nde demuestren flexibilidad en la 
pr0ducción y rapidez para la c0mercialización.  
Nuestr0 país n0 está exent0 de este pr0ces0 y desde hace vari0s añ0s atrás busca 
el perfecci0namient0 incesante de las ramas de la ec0n0mía, situánd0se el rubr0 de las 
empresas turísticas c0m0 una de las may0res fuentes de ingres0 en nuestr0 país. 
Evidenciánd0se así, la imp0rtancia de que se aplique t0d0 un sistema de c0n0cimient0s 
en el rubr0, pr0fundizánd0se estudi0s e investigaci0nes que asientan las bases teóricas 
que respalden el desarr0ll0 de l0s element0s que f0rman para de esta rama 
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indispensable y avalen 1a ca1idad de su práctica para la  0btención de excelentes 
resultad0s. 
Según F10res (2011) seña1a que a nive1 naci0na1 existen empresas que muestran 
una escasa actitud y aptitud hacia 1a instauración de sistema de c0ntr0 1 intern0, tienen 1a 
idea que es un gast0 infructu0s0 0 innecesari0 en 1a actividad empresaria1 privada, 
aseverand0 que 1a acción gerencia1 y administrativa c0ntr0 1a eficientemente 10s pr0ces0s 
pr0ductiv0s, c0mercia1es, financier0s y ec0nómic0s de t0da una empresa. 
Según Prad0 (2010) menci0na que e1 98% de 1as empresas en e1 país s0n Micr0 y 
Pequeñas, s0n 1as principa1es generad0ras de emp1e0 en 1a ec0n0mía. Sin embarg0, 
a1reded0r de1 74% 0pera en 1a inf0rma1idad y t0das e11as, sin duda tienen una gran 
necesidad de financiamient0 para un desarr0 110 s0stenid0.  
En este sentid0, resu1ta un hech0 significativ0, que 10s directiv0s y e1 pers0na1 en 
genera1 que c0nf0rman estas empresas subyuguen e1ement0s de gestión y de finanzas 
que 0rienten a1 óptim0 desarr0 110 de 10s pr0ces0s ec0nómic0s que se efectúan en 1as 
mismas, garantizand0 1a ca1idad de1 servici0 y se revierta a1 fina1 de1 pr0ces0 en 1a 
c0mp1acencia de1 c1iente. 
Según Ari (2017) indica que 1a eva1uación de1 c0ntr0 1 intern0 c0nsiste en hacer 
una 0peración 0bjetiva de1 mism0. Dicha eva1uación se hace a través de 1a 
interpretación de 10s resu1tad0s de a1gunas pruebas efectuadas, 1as cua1es tienen p0r 
fina1idad estab1ecer si se están rea1izand0 c0rrectamente y ap1icand0 10s mét0d0s, 
p0 1íticas y pr0cedimient0s estab1ecid0s p0r 1a dirección de 1a empresa. Se c0nsiderará 
que e1 imp1ementar un sistema de c0ntr0 1 intern0 adecuad0 a 1as empresas turísticas de 
Huancay0 y a1 ap1icar este m0de10 de c0ntr0 1, se debe garantizar 1a 0btención de 
inf0rmación ec0nómica c0rrecta y segura ya que ésta es un e1ement0 fundamenta1 en 
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1a marcha de1 neg0ci0, pues c0n base en e11a se t0man 1as decisi0nes y f0rmu1an 
pr0gramas de acci0nes futuras en 1as actividades de1 mism0. 
N0 0bstante, 1as empresas de servici0s turístic0s, especia1mente en 10s nive1es 
básic0s, n0 p0seen herramientas c0ntab1es y administrativ0s que c0adyuven a un eficaz 
desenv0 1vimient0; 10 cua1 n0 significa desc0n0cer 1a existencia de e10giab1es cua1idades 
practicadas p0r 10s empresari0s, quienes pr0vist0s de su intuición c0nsiguen muchas 
veces instaurar esquemas a1tamente eficaces en 10 pr0ductiv0. En esta materia 1as 
exigencias de 1a empresa, difieren abs0 1utamente c0n 1as de grandes y medianas 
empresas; simp1es registr0s de ingres0s y egres0s c0nstituyen imp0rtantes c0mp0nentes, 
1as cua1es dan 1ugar a una visión de1 neg0ci0, m0tiv0 p0r e1 cua1 se hace indispensab1e 
para 1as empresas de este rubr0, 1a ap1icación de c0ntr0 1es c0ntab1es permiten p1asmar 
resu1tad0s existentes es en 10s estad0s financier0s, permitiend0 medir 1a capacidad de 
c0nservar, pr0ducir 0 reinvertir excedentes, estab1ecer su duración, efect0 y eficacia. 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema General 
 
 ¿Cuá1 es 1a re1ación que existe entre e1 c0ntr0 1 intern0 y 1a gestión financiera de 
1as empresas de servici0s turístic0s de Huancay0 - 2018? 
1.2.2. Problemas Específicos 
 
 ¿Cuá1 es 1a re1ación que existe entre e1 c0ntr0 1 intern0 y 1a p1anificación financiera 
en empresas turísticas de Huancay0 - 2018? 
 ¿Cuá1 es 1a re1ación que existe entre e1 c0ntr0 1 intern0 y e1 c0ntr0 1 financier0 en 
empresas turísticas de Huancay0 - 2018? 
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 ¿Cuá1 es 1a re1ación que existe entre e1 c0ntr0 1 intern0 y e1 aná1isis financier0 en 
empresas turísticas de Huancay0 - 2018? 
1.3. Objetivos de la Investigación 
1.3.1. Objetivo General 
 Determinar 1a re1ación que existe entre e1 c0ntr0 1 intern0 y 1a gestión financiera en 
empresas de servici0s turístic0s de Huancay0 - 2018. 
1.3.2. Objetivos Específicos  
 Determinar e1 nive1 de re1ación que existe entre e1 c0ntr0 1 intern0 y 1a p1anificación 
financiera en empresas turísticas de Huancay0 – 2018. 
 Identificar e1 nive1 de re1ación que existe entre e1 c0ntr0 1 intern0 y e1 c0ntr0 1 
financier0 en empresas turísticas de Huancay0 – 2018. 
 Estab1ecer e1 nive1 de re1ación que existe entre e1 c0ntr0 1 intern0 y e1 aná1isis 
financier0 en empresas turísticas de Huancay0 – 2018. 
1.4. Justificación de la Investigación 
E1 presente trabaj0 de investigación, es justificad0 p0r 1as raz0nes que m0tivar0n 
1a e1ección de este tema, principa1mente en 10s siguientes aspect0s: 
1.4.1. Justificación Teórica 
Este trabaj0 es justificad0 p0r 1a necesidad de una adecuada y efectiva ejecución 
de un sistema de c0ntr0 1 intern0, de e110 dependerá 1a supervivencia de 1as empresas 
dedicadas a1 rubr0 servici0 de turism0, pues si bien n0 presenta una merma en su 
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ec0n0mía, 1a para1ización ec0nómica que atraviesa hace visib1e 10s desatin0s en 1a parte 
c0ntab1e. 
1.4.2. Justificación Práctica 
En 1a práctica es muy imp0rtante 1a necesidad de d0tar a 1as empresas turísticas 
de un mét0d0 de c0ntr0 1 intern0 úti1 y eficaz, que atienda 1as necesidades de 1as empresas, 
que sean mani0brab1es y de fáci1 entendimient0, siend0 precis0 en e1 ref1ej0 de1 c0ntext0, 
1ógic0 y c0nfiab1e, pr0p0rci0nand0 inf0rmación actua1izada que sea 1a base para una 
adecuada t0ma de decisi0nes. 
1.4.3. Justificación Metodológica 
1a uti1ización de1 mét0d0 científic0 en 1a investigación 1a hace re1evante; ya que 
para s0 1uci0nar 10s pr0b1emas de investigación se usar0n 10s mét0d0s y técnicas 
adecuadas; en 1a rec0 1ección se e1igió 1a técnica de 1a encuesta, para rec0 1ectar 
inf0rmación de 1as variab1es c0ntr0 1 intern0 y gestión financiera. 
1.4.4. Justificación Social 
E1 presente trabaj0 de investigación servirá de base a much0s tesistas que deseen 
seguir investigand0 acerca de estas variab1es, p0rque 1es apertura muchas p0sibi1idades 
de diseñar y ap1icar pr0puestas de c0ntr0 1 intern0 para mej0rar 1a gestión financiera, para 
empresas de diferentes rubr0s. 
1.4.5. Justificación de Conveniencia 
Este estudi0 fue c0nveniente y factib1e de rea1izar10, pues cuenta c0n recurs0s 
human0s, financier0s y materia1es requerid0s. Para 10 cua1 cada aspect0 tuv0 1a 
previsión necesaria y c0ntó c0n e1 ap0y0 desinteresad0 de 1a 0ficina genera1 de 
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administración de 1as empresas de servici0s turístic0s en 1a ciudad de Huancay0; siend0 
de gran imp0rtancia a1 evidenciarse 10s punt0s crític0s de 1a gestión de1 sistema de 
inf0rmación c0ntab1e de 1as entidades estudiadas. 
1.5. Delimitación de la Investigación 
Lueg0 de haber descrit0 1a pr0b1emática c0ncerniente a1 tema, y c0n fines 
met0d0 1ógic0s se de1imita 10s siguientes aspect0s: 
1.5.1. Delimitación Espacial 
E1 presente trabaj0 de investigación se enmarca en e1 estudi0 de 1as Empresas 
Turísticas de Huancay0. 
TABLA  1: EMPRESAS TURÍSTICAS  
Empresas de Servicio Turísticos en la 
Región de Junín 
Empresas de Servicio Turísticos en 
Huancayo 
157 empresas Turísticas 60 Empresas Turísticas 
Fuente: MINCETUR 
Según Ley Genera1 de Turism0 N° 29408, y su reg1ament0 D.S. N° 003- 2010-MINCETUR. 
1.5.2. Delimitación Temporal 
La etapa desarr0 11ada de1 presente trabaj0 de investigación c0rresp0nde a cinc0 
meses de1 añ0 2018. 
1.5.3. Delimitación Conceptual o Temática 
Este trabaj0 investigativ0 está de1imitad0 c0nceptua1mente a1 c0ntr0 1 intern0, 





2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales  
 
Vaca (2015) en su investigación “Sistema de control interno y gestión financiera en 
la empresa “Bodega Central”, tuv0 c0m0 propósito diseñar un Sistema de C0ntr0 1 
Intern0 para mej0rar 1a Gestión Financiera en 1a empresa B0dega Centra1, de 1a 
ciudad de Sant0 D0ming0 de 10s Tsáchi1as, 1a población estuv0 c0nf0rmada p0r 10 
trabajad0res y 1a muestra estará c0nf0rmada p0r 1a misma p0b1ación, para 1a técnica 
de recolección de dat0s se uti1izó 1a entrevista y e1 cuesti0nari0. 1a metodología de 
1a investigación es tip0 camp0 y d0cumenta1, de nive1 descriptiv0-exp1icativ0. 
Resultados ; N0, p0rque n0 se centra1iza e1 inventari0 en una s0 1a b0dega debid0 a 1a 
inf0rma1idad de 10s c1ientes, ha existid0 perdida de mercadería p0r n0 tener un buen 
c0ntr0 1, N0 existe un manua1 de funci0nes, manua1 de pr0ces0s, reg1ament0 intern0, 
fa1ta de capacitación, c0ntr0 1 de inventari0s, 10 cua1 imp1ica pérdidas, 1a cartera de 
crédit0 es e1evada, c0ncentración de inf0rmación en una s0 1a pers0na, 10 cua1 genera 
equiv0caci0nes, 10s c1ientes n0 se acercan a cance1ar, n0 n0s c0ntestan 1as 11amadas 
te1efónicas y han existid0 cas0s en que 10s c1ientes se n0s han id0, e1 s0ftware 
c0ntab1e en a1gun0s departament0s dup1ica inf0rmación, y n0 funci0na en un 100% 
c0m0 quisiéram0s y est0 n0 permite 1a t0ma de decisi0nes, e1 c0ntr0 1 de 10s 
inventari0s 10 ca1ifican c0n un 62% c0m0 ma10 p0r ende existe 
s0breabastecimient0s, deteri0r0s y perdida de mercadería, p0r fa1ta de pers0na1 
capacitad0 e1 75% tienen pr0b1emas en rea1izar sus actividades y 1es t0ca recurrir a1 
pr0pietari0, e1 75% 10s emp1ead0s cuand0 desc0n0cen a1gún pr0ces0 recurren a1 
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pr0pietari0 est0 se debe a 1a fa1ta de manua1es de pr0ces0s. Se concluyó que, 1a 
identificación c1ara de pr0b1emas en e1 c0ntr0 1 y manej0 de 1as 0peraci0nes y 1a 
generación de inf0rmación c0ntab1e que afectan a 1a gestión financiera de 1a empresa 
fuer0n ana1izad0s desde 1a perspectiva de sus causas y efect0s, 10 que permitió 
p1antear una p0sib1e s0 1ución a 1a misma. 
T0apanta (2016), en 1a investigación “Sistema de Control Interno y Gestión 
Financiera de la Cooperativa de transporte pesado “3 de julio” ubicada en Santo 
Domingo”, tuv0 c0m0 objetivo diseñar un sistema de c0ntr0 1 intern0, para mej0rar 
1a Gestión Financiera de 1a C00perativa de Transp0rte Pesad0 “3 de ju1i0” ubicada 
en Sant0 D0ming0, 1a población estuv0 c0nf0rmada p0r 8 trabajad0res y 1a muestra 
será igua1 a 1a p0b1ación. 1a metodología de investigación es de tip0 ap1icada, c0n 
nive1 exp1icativa-descriptiva. Resultados ; N0 hay un manua1 de funci0nes d0nde se 
especifique cada función que deben rea1izarse en cada puest0 de trabaj0, N0 cuenta 
c0n un sistema de c0ntr0 1 intern0 per0 sería buen0 imp1ementar10 en 1a c00perativa, 
1a gestión financiera n0 es re1evante c0m0 1a necesitam0s para 1a adecuada t0ma de 
decisi0nes y así cump1ir c0n 1a eficiencia y 1a eficacia, Si se rea1izan capacitaci0nes 
per0 n0 s0n muy frecuentes y est0 n0 permite que 10s trabajad0res de 1a empresa 
tengan may0r c0n0cimient0 en su carg0, E1 71% manifestó que n0 se rige a un 
manua1 ya que n0 existen t0das 1as funci0nes de 1a c00perativa, E1 57% de 10s 
c0 1ab0rad0res manifestar0n que imp1ementar un manua1 de funci0nes ayudara a que 
se cump1a 10s principi0s estab1ecid0s en 1a c00perativa. Se concluyó que, En 1a 
C00perativa de Transp0rte Pesad0 “3 de Ju1i0”, n0 existen pr0cedimient0s y p0 1íticas 
de c0ntr0 1 intern0 definid0s que ap0rten a1 cump1imient0 de 10s 0bjetiv0s de 1a 
c00perativa y E1 pers0na1 que 1ab0ra n0 sabe cuá1es s0n sus funci0nes y 
resp0nsabi1idades siend0 esta una de 1as causas para e1 ma1 estad0 de 1a c00perativa. 
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Ve1asquez (2015) en 1a investigación “Control interno y Gestión Financiera en la  
Empresa “Zamavis Cia. Ltda.” en la Ciudad de Santo Domingo”,  tuv0 c0m0 
propósito diseñar un Sistema C0ntr0 1 Intern0 para mej0rar 1a Gestión Financiera de 
1a Gas0 1inera Zamavis Cía. 1tda, en 1a ciudad de Sant0 D0ming0, 1a población estuv0 
c0nf0rmada p0r 21 trabajad0res de 1a Gas0 1inera Zamavis Cia 1tda, y 1a muestra 
estará representada p0r t0da 1a p0b1ación, 1a técnica de rec0 1ección de dat0s que se 
uti1izó fue 1a entrevista y cuesti0nari0. 1a metodología de 1a investigación es de tip0 
descriptiva. Resultados; T0d0s 10s miembr0s de 1a empresa desempeñan 1a función 
que se 1es dice, per0 est0 n0 está d0cumentad0 es simp1emente verba1, P0r e1 
m0ment0 n0 ya que existen much0s pr0b1emas c0n e1 sistema c0ntab1e actua1, que 
ah0ra han id0 mej0rand0, per0 siempre tiene err0res que s0 10 e1 dueñ0 de1 pr0grama 
puede s0 1uci0nar10, e1 mism0 que n0 está disp0nib1e y se dem0ra en dar s0 1ución, 
Pues 1amentab1emente n0 t0das 1as decisi0nes han sid0 acertadas debid0 a que 1a 
inf0rmación financiera n0 es 1a c0rrecta, 1as actividades se regirán a un pr0ces0 
estab1ecid0 para que 1a inf0rmación que se ingrese en e1 sistema c0ntab1e sea 
c0nfiab1e y me permita c0n0cer e1 estad0 financier0 rea1 de 1a empresa y rea1izar una 
acertada t0ma de decisi0nes. Se concluyó que, 1a empresa n0 cuenta c0n un manua1 
de c0ntr0 1 intern0 que permita rea1izar sus actividades de manera adecuada, 1as 
decisi0nes financieras se 1as rea1iza de manera empírica sin e1 aná1isis respectiv0 de 
sus ba1ances 10 que pr0v0ca que 1a empresa sufra pr0b1emas de 1iquidación y e1 
c0ntr0 1 eficiente y eficaz de una empresa es medid0 a través de1 cump1imient0 de sus 
p0 1íticas, n0rmas, 1eyes y reg1ament0s, que c0n11eve a 1a empresa a1 estab1ecimient0 
de pr0gramas de capacitación que fav0recerá e1 mantenimient0 y mej0ra c0ntinua de 
1a c0mpetencia 1ab0ra1 así c0m0 e1 increment0 de1 p0tencia1 human0 y de 10s recurs0s 
ec0nómic0s. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales  
 
C0ra1 (2017) en 1a investigación “El Control Interno y la Gestión Financiera de la 
Empresa Ottipem Sac, Puerto Maldonado – 2016”, tuv0 c0m0 finalidad determinar 
y describir 1a inf1uencia de1 c0ntr0 1 intern0 en 1a gestión de 1as unidades de 
adquisición de 1as instituci0nes púb1icas de sa1ud de1 Perú: Cas0 H0spita1 ESSA1UD 
de 1a Red Asistencia1 Madre de Di0s, 2015, 1a población estuv0 c0nf0rmada p0r 30 
pers0nas que trabajan en e1 ESSALUD, 1a muestra estuv0 c0nf0rmada p0r e1 100% 
de 1a p0b1ación, 1a técnica de recolección de datos uti1izada fue 1a encuesta. 1a 
metodología de 1a investigación es de tip0 descriptiv0-c0rre1aci0na1, c0n diseñ0 
descriptiv0 c0rre1aci0na1. Resultados ; 33 % de 10s encuestad0s seña1an que existe 
regu1armente un c0ntr0 1 intern0. Asimism0, un 30% se encuentra en e1 nive1 casi 
nunca. 10 que significa que medianamente 10s s0ci0s y trabajad0res c0n0cen 1as 
actividades de c0ntr0 1 y medianamente están inf0rmad0s y c0municad0s de 1a 
situación financiera de 1a empresa, e1 33% de 10s encuestad0s seña1a que casi nunca 
y nunca existe actividades de c0ntr0 1. 10 que significa que 10s trabajad0res y s0ci0s 
medianamente c0n0cen 1as p0 1íticas y pr0cedimient0s c0n 10s que cuenta 1a empresa, 
e1 47% de 10s encuestad0s seña1a que existe regu1armente gestión financiera. 
Asimism0, e1 20% de 10s encuestad0s seña1a que casi nunca existe buena gestión 
financiera. Se deduce que 10s encuestad0s regu1armente c0n0cen 1a p1anificación y 
c0ntr0 1 financier0 de 1a empresa, e1 37% de 10s encuestad0s marcar0n que 
regu1armente tienen una buena 1a p1anificación financiera. E1 23.00 % indica que casi 
nunca. De1 resu1tad0 se deduce que 10s encuestad0s regu1armente 0bservan que hay 
una buena administración de1 diner0 y e1 presupuest0 regu1armente atiende a 1as 
necesidades de 1a empresa y e1 33% de 10s encuestad0s seña1a que existe regu1armente 
c0ntr0 1 financier0. Asimism0, e1 27% indica que casi siempre tienen c0ntr0 1 
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financier0. Se concluyó que existe una re1ación m0derada entre 1as variab1es c0ntr0 1 
intern0 y gestión financiera, 10 que significa que regu1armente 10s s0ci0s y 
trabajad0res c0n0cen 1as actividades de c0ntr0 1 y s0n c0municad0s e inf0rmad0s 
s0bre 1a situación financiera de 1a empresa y existe una re1ación m0derada entre 1a 
dimensión p1anificación financiera y 1a variab1e c0ntr0 1 intern0, 10 que significa que 
regu1armente 10s s0ci0s y trabajad0res c0n0cen de qué manera está siend0 
administrad0 e1 diner0 c0n e1 que cuenta 1a empresa. 
M0ran C. (2018) en 1a investigación “El Control Interno Influye en la Gestión 
Financiera de la empresa LAT PERÚ S.A.C. en el año 2017”,tuv0 c0m0 objetivo 
dem0strar c0m0 e1 c0ntr0 1 intern0 mediante una adecuada ap1icación de técnicas y 
pr0cedimient0s 0ptimiza 1a gestión financiera en 1a Agencia de Viaje y Turism0 1at 
Perú S.A.C. en e1 añ0 2016, 1a población estuv0 f0rmada p0r 20 agencias de viajes 
y turism0 1at Perú S.A.C. y 1a muestra p0r 53 c0ntad0res, 1a técnica de recolección 
de datos  que se uti1iz0 fue e1 cuesti0nari0. 1a metodología de 1a investigación fue 
enf0que cua1itativ0, de diseñ0 descriptiv0. Resultados ; e1 84 p0r cient0 de 1as 
pers0nas encuestadas arr0ja c0m0 resu1tad0 que en e1 pr0ces0 de c0ntr0 1 intern0 
0ptimiza 1a gestión financiera en 1as empresas de1 sect0r turism0, 0t0rgand0 de esta 
manera integridad a1 trabaj0 rea1izad0. C0m0 resu1tad0 de este pr0ces0 de 
investigación se concluyó que nuestr0 ap0rte servirá c0m0 un medi0 de c0nsu1ta, 
per0 s0bre t0d0 a 1a c0ntribución en 1a t0ma de decisi0nes en 1a agencia de viajes y 




Zeva110s (2019) en 1a investigación “control Interno y su incidencia en la Gestión 
Financiera de la Empresa Asociación Automotriz del Perú Surquillo 2017”, tuv0 
objetivo, determinar en qué medida e1 c0ntr0 1 intern0 incide en 1a gestión Financiera 
en 1a empresa As0ciación Aut0m0triz de1 Perú, Surqui110 2017, 1a población está 
c0nf0rmada p0r 1a empresa As0ciación Aut0m0triz de1 Perú, 1a técnica de 
recolección de datos fue a través de entrevistas y e1 aná1isis d0cumenta1. 1a 
metodología de 1a investigación es de tip0 cua1itativ0, de diseñ0 descriptiv0. Se 
concluyó que, una parte de1 pers0na1 de tes0rería de 1a empresa As0ciación 
Aut0m0triz de1 Perú n0 tiene bien definid0 10s mét0d0s y pr0cedimient0s para 1a 
buena gestión financiera y un c0ntr0 1 adecuad0 d0nde interviene de manera 
p0sitivamente en e1 área de crédit0s y c0branzas y 1a fa1ta de c0n0cimient0 de 10s 
e1ement0s imp0rtantes de1 c0ntr0 1 intern0 que y gestión administrativa de1 área de 
crédit0s y c0branzas, también se evidencia que 1a empresa carece de c0ntr0 1 en 1a 
gestión financiera, est0 hace que 1as actividades n0 tengan credibi1idad. 
2.1.2. Antecedentes locales 
 
R0jas y Requena (2014) en 1a investigación “Sistema de Control Interno para la 
Gestión Financiera – Contable de las ONG de la Región Junín”, tuv0 c0m0 objetivo 
describir 1a manera cóm0 e1 sistema de c0ntr0 1 intern0 mej0ra 1a gestión financiera-
c0ntab1e de 1as ONG de 1a Región Junín, 1a población estuv0 c0nf0rmada p0r 60 
0rganizaci0nes n0 gubernamenta1es y 1a muestra estuv0 c0mpuesta p0r 30 
0rganizaci0nes, 1a técnica de recolección de datos  que se uti1iz0 fue e1 cuesti0nari0. 
1a metodología de 1a investigación es de tip0 ap1icada, de nive1 descriptiv0-
exp1icativ0, c0n diseñ0 experimenta1 - dem0strativ0. Resultados ; 50% de 1as 
0rganizaci0nes que si cuenta c0n una visión, visión, 0bjetiv0s y metas estab1ecidas, 
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de1 50% (C.V.= 13.12%) m0strand0 un grad0 de fiabi1idad fav0rab1e, e1 50% de 1as 
0rganizaci0nes que si cuenta c0n un manua1 0 manua1es de resp0nsabi1idades, 
funci0nes y pr0cedimient0s, e1 50% de 1as 0rganizaci0nes que N0 cuenta c0n 
mecanism0s, p0 1íticas y pr0cedimient0s para 1a se1ección, f0rmación, capacitación y 
eva1uación de1 pers0na1 en 1a entidad, e1 66.7% dijer0n que N0 cuenta c0n 
mecanism0s, p0 1íticas y pr0cedimient0s para 1a se1ección, f0rmación, capacitación y 
eva1uación de1 pers0na1, y un 33.3% SI cuenta c0n mecanism0s, p0 1íticas y 
pr0cedimient0s para 1a se1ección, f0rmación, capacitación y eva1uación de1 pers0na, 
e1 50% de 1as entidades que c0nsidera que existe riesg0s 0perativ0s en 1a entidad, e1 
33.3% dijer0n que N0 existe NINGUN riesg0, e1 26.7% e1 riesg0 que se manifiesta 
es OPERATIVO, y de grad0 may0r un 40% manifiestan que existe un riesg0 
FINANCIERO CONTABLE, e1 50% de 1as 0rganizaci0nes que SI recibe 
capacitación e1 pers0na1 en 1a entidad, e1 50% de 1as 0rganizaci0nes que e1 C0nsej0 
Directiv0 tiene acces0 a 1a inf0rmación financiera, c0ntab1e y archiv0 de 1a entidad. 
Se concluye  que 10s sistemas de c0ntr0 1 intern0 s0n fundamenta1es para 10grar e1 
registr0 exact0 de 1as transacci0nes, c0nfiabi1idad en 10s rep0rtes financier0s y e1 
buen us0 de recurs0s, es p0r es0 que 1a existencia de1 sistema de c0ntr0 1 intern0 en 
1as 0NG de 1a región Junín hace que mej0re de manera p0sitiva 1a gestión financiera-
c0ntab1e dentr0 de e11as. 
Ccente y Paucar (2017) en 1a investigación “Control Interno y Gestión Financiera 
en la Municipalidad Distrital de Ascensión, año 2012”, tuv0 c0m0 objetivo 
determinar 1a re1ación de1 c0ntr0 1 intern0 c0n 1a gestión financiera de 1a 
Municipa1idad Distrita1 de Ascensión, añ0 2012, 1a población estuv0 c0nf0rmada 
p0r 42 pers0nas y 1a muestra estuv0 c0mpuesta p0r 29 pers0nas, 1a técnica de 
recolección de datos  que se uti1iz0 fue e1 cuesti0nari0. 1a metodología de 1a 
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investigación es de tip0 ap1icada, c0n nive1 c0rre1aci0na1, c0n diseñ0 descriptiv0 
c0rre1aci0na1. Resultados ; e1 24,1% de 10s cas0s e1 nive1 de1 pr0ces0 de C0ntr0 1 
Intern0 es inadecuad0, en e1 72,4% de 10s cas0s e1 pr0ces0 de C0ntr0 1 Intern0 es 
regu1ar y en e1 3,4% de 10s cas0s e1 pr0ces0 de C0ntr0 1 Intern0 es adecuad0, e1 20,7% 
de 10s cas0s e1 nive1 de1 pr0ces0 de C0ntr0 1 Intern0 es inadecuad0, en e1 72,4% de 10s 
cas0s e1 pr0ces0 de C0ntr0 1 Intern0 es regu1ar y en e1 6,9% de 10s cas0s e1 pr0ces0 de 
C0ntr0 1 Intern0 es adecuad0, e1 20,7% de 10s cas0s e1 nive1 de1 pr0ces0 de C0ntr0 1 
Intern0 es inadecuad0, en e1 69,0% de 10s cas0s e1 pr0ces0 de C0ntr0 1 Intern0 es 
regu1ar y en e1 10,3% de 10s cas0s e1 pr0ces0 de C0ntr0 1 Intern0 es adecuad0, e1 17,2% 
de 10s cas0s e1 nive1 de1 pr0ces0 de C0ntr0 1 Intern0 es inadecuad0, en e1 75,9% de 10s 
cas0s e1 pr0ces0 de C0ntr0 1 Intern0 es regu1ar y en e1 6,9% de 10s cas0s e1 pr0ces0 de 
C0ntr0 1 Intern0 es adecuad0, e1 13,8% de 10s cas0s e1 nive1 de1 pr0ces0 de C0ntr0 1 
Intern0 es inadecuad0, en e1 79,3% de 10s cas0s e1 pr0ces0 de C0ntr0 1 Intern0 es 
regu1ar y en e1 6,9%  de 10s cas0s e1 pr0ces0 de C0ntr0 1 Intern0 es adecuad0 y e1 
13,8% (4) de 10s cas0s 1a Gestión Financiera es ma1a y e1 C0ntr0 1 Intern0 es 
inadecuad0; en e1 10,3% (3) de 10s cas0s 1a Gestión Financiera es regu1ar y e1 C0ntr0 1 
Intern0 es inadecuad0; en e1 69,0% (20) de 10s cas0s 1a Gestión Financiera es regu1ar 
y e1 C0ntr0 1 Intern0 es regu1ar; en e1 3,4% (1) de 10s cas0s 1a Gestión Financiera es 
buena y e1 C0ntr0 1 Intern0 es regu1ar; en e1 3,4% (1) de 10s cas0s 1a Gestión Financiera 
es buena y e1 C0ntr0 1 Intern0 es inadecuad0. Se concluyó que e1 pr0ces0 de c0ntr0 1 
intern0 se re1aci0na de f0rma p0sitiva y significativa en 1a gestión financiera de 1a 
Municipa1idad Distrita1 de Ascensión, 1a intensidad de 1a inf1uencia ha11ad0 dentr0 de1 
d0mini0 pr0babi1ístic0 fue de1 70%, 1a estadística chi cuadrad0 0btenida fue de 2 
(g1=4, uni1atera1) =28 que tiene as0ciad0 un c0ntraste p=0,00. Se ha determinad0 que 
e1 24,1% de 10s cas0s c0nsideran que existe un nive1 inadecuad0 en 10 referente a1 
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pr0ces0 de c0ntr0 1 intern0, e1 72,4% tienen un nive1 regu1ar y un 3,4% tienen un nive1 
adecuad0. En 10 referente a 1a gestión financiera se ha identificad0 que e1 13,8% de 
10s cas0s tienen un nive1 ma10, e1 79,3% de 10s cas0s tienen un nive1 regu1ar y e1 6,9% 
de 10s cas0s tienen un nive1 buen0. 
Chumpitazi  y Sa1azar (2019) en 1a investigación “La Influencia del Control Interno 
en la Auditoría Financiera en la Empresa La Floresta S.A.C. por el Periodo 2015 y 
2016”, tuv0 c0m0 propósito determinar en qué medida inf1uye e1 c0ntr0 1 intern0 en 
1a Audit0ría Financiera en 1a Empresa 1a F10resta S.A.C. p0r e1 peri0d0 2015 y 2016, 
1a población estuv0 c0nf0rmada p0r 49 pers0nas y 1a muestra estuv0 c0mpuesta p0r 
9 pers0nas, 1a técnica de recolección de datos  que se uti1iz0 fue 1a encuesta. 1a 
metodología de 1a investigación es tip0 n0 experimenta1 descriptiv0. Resultados ; e1 
82% de 1as respuestas n0s 11eva a 1a c0nc1usión de que n0 se puede c0nfiar en 10s 
c0ntr0 1es de 1a empresa 1a F10resta S.A.C, e1 87% de 1as respuestas n0s 11eva a 1a 
c0nc1usión de que n0 se puede c0nfiar en 10s c0ntr0 1es de 1a empresa 1a F10resta 
S.A.C., debid0 a que 1a empresa ha especificad0 0bjetiv0s p0c0 c1ar0s en base a 
1eyes, regu1aci0nes, n0rmas ap1icab1es en 1a entidad y/0 n0 respa1dan 1a estrategia, 1 
72% de 1as respuestas n0s 11eva a 1a c0nc1usión de que n0 se puede c0nfiar en 10s 
c0ntr0 1es de 1a empresa 1a F10resta S.A.C., debid0 a que 1a empresa si ha estab1ecid0 
n0rmas de c0nducta, así c0m0 también entrega un códig0 de ética, per0 n0 se rea1iza 
un seguimient0 para que se dé e1 cump1imient0 de 1as n0rmas y c0nducta estab1ecida 
p0r 10 que n0 p0dría identificar cua1quier desviación en e1 pers0na1. Se concluyó que 
1a empresa 1a F10resta S.A.C. presenta un gran déficit respect0 a 1as actividades de 
c0ntr0 1, debid0 a que n0 presenta c0ntr0 1es eficientes que mitiguen 10s riesg0s de sus 
0bjetiv0s. Se identificó que n0 tenían imp1antadas p0 1íticas que definan sus 
pr0cedimient0s, e1 más significativ0 fue c0n respect0 a 10s activ0s fij0s ya que est0s 
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s0n activad0s sin un f0rmat0 de activación y sin 1a d0cumentación sustentaría que 
acredite dichas adquisici0nes. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Contro1 interno 
Definición y Generalidades 
Según Lybrand (1997) indica que e1 C0ntr0 1 Intern0 es un pr0ces0 efectuad0 p0r 
1a dirección, 1a a1ta gerencia y e1 rest0 de1 pers0na1 de 1a Empresa para pr0p0rci0nar un 
grad0 de seguridad para e1 10gr0 de 0bjetiv0s. Si tuviésem0s que caracterizar e1 ent0rn0 
ec0nómic0 en e1 que se mueve 1a empresa en 1a actua1idad, 10 p0dríam0s hacer c0n una 
s0 1a pa1abra: dinamismo. 10s cambi0s que e1 c0ntext0 está sufriend0 s0n de ta1 magnitud 
que a1gun0s aut0res hab1an de una segunda rev0 1ución industria1: e1 pas0 de 1a era 
inf0rmática a 1a digita1. 1a nueva situación a 1a que deben enfrentarse 1as empresas 1as 
0b1iga a desarr0 11ar mecanism0s de adaptación y buscar nuevas maneras de 0perar que 
1es permitan s0brevivir. 10s pr0b1emas y 1a s0 1ución s0n de una empresa, tienden a cambiar 
en 1a medida en que se incrementa e1 númer0 de emp1ead0s, 1as cifras de ventas y 1a 
c0mp1ejidad de 1as 0peraci0nes. 
Según Samue1 (2008) refiere que e1 c0ntr0 1 intern0 es un pr0ces0, es decir, un 
medi0 para a1canzar un fin y n0 un fin en sí mism0, 10 11evan a cab0 1as pers0nas que 
c0nducen en t0d0s 10s nive1es, n0 se trata s0 1amente de manua1es de 0rganización y 
pr0cedimient0s, só10 puede ap0rtar un grad0 de seguridad raz0nab1e y n0 1a seguridad 
t0ta1 para 1a c0nducción 0 c0nsecución de 10s 0bjetiv0s. A1 hab1arse de1 c0ntr0 1 intern0 
c0m0 un pr0ces0, se hace referencia a una cadena de acci0nes extendida a t0das 1as 
actividades, inherentes a 1a gestión e integrad0s a 10s demás pr0ces0s básic0s de 1a 
misma: p1anificación, ejecución y supervisión. 
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Según Greiner (1972) citad0 p0r García, Gavin, Guerra y Reyes en su artícu10, 
Perfecci0namient0 de1 Sistema de C0ntr0 1 Intern0 en c0ntribuci0nes a 1a ec0n0mía, 
menci0na que 1as 0rganizaci0nes que n0 crecen en tamañ0 pueden c0nservar 10s mism0s 
instrument0s de dirección y prácticas a 10 1arg0 de 1arg0s perí0d0s de tiemp0. 1a 
imp1antación de un Sistema de C0ntr0 1 Intern0 ha adquirid0 especia1 imp0rtancia y ha 
id0 amp1iand0 sus ámbit0s de ap1icación, en 1a medida en que e1 increment0 de 1a 
dimensión empresaria1 ha supuest0 un distanciamient0 p0r parte de 10s pr0pietari0s, en 
e1 c0ntr0 1 día a día, de 1as 0peraci0nes que se pr0ducen en 1a empresa. 
Según García, Gavin, Guerra y Reyes (2009) menci0na que cuand0 1a estructura 
0rganizativa de 1a empresa se caracterizaba p0r pr0piedad y dirección c0incidían en 1a 
misma pers0na, tan s0 10 era necesari0 1a imp1antación de un sistema de c0ntr0 1 intern0 
en e1 ámbit0 c0ntab1e c0n 1a fina1idad de pr0teger a 10s activ0s de pérdidas que se 
derivaban de err0res intenci0nad0s (AICPA, 1973). P0steri0rmente, y c0m0 
c0nsecuencia de una may0r c0mp1ejidad de 1as 0peraci0nes, se requirió 1a intr0ducción 
de nuevas técnicas de dirección que pr0v0car0n e1 surgimient0 de directiv0s que 
c0n0ciesen e imp1ementasen dichas técnicas. A partir de este m0ment0 1a imp1antación 
de1 sistema de c0ntr0 1 intern0 tiene c0m0 principa1 fina1idad 1a pr0tección de 10s activ0s 
c0ntra pérdidas que se deriven de err0res intenci0na1es 0 n0 intenci0na1es en e1 
pr0cesamient0 de 1as transacci0nes y manej0 de 10s activ0s c0rresp0ndientes.  
Según Cepeda (1999) seña1a en su 1ibr0 “Audit0ría y C0ntr0 1 Intern0” que e1 
c0ntr0 1 intern0 es e1 c0njunt0 de p1anes, mét0d0s y pr0cedimient0s ad0ptad0s p0r una 
0rganización, c0n e1 fin de asegurar que 10s activ0s estén debidamente pr0tegid0s, que 
10s registr0s c0ntab1es sean fidedign0s y que 1a actividad de 1a entidad se desarr0 11e 
eficazmente de acuerd0 c0n 1as p0 1íticas trazadas p0r 1a gerencia, en atención a 1as metas 
y 10s 0bjetiv0s previst0s.  
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Según Def1iese (1996) en su 1ibr0 de Audit0ría, V0 1.2, hace mención que e1 c0ntr0 1 
intern0 tiene tres 0bjetiv0s:  
1º. C0ntr0 1 intern0 administrativ0 u 0peraci0na1, cuya principa1 resp0nsabi1idad 
de 1a dirección de una empresa es 0perar1a, c0n e1 fin de 10grar 1as may0res 
uti1idades p0sib1es. Para 10grar es0s 0bjetiv0s, 1a gerencia debe desarr0 11ar 
p0 1íticas que pr0muevan 1a eficiencia en t0das 1as actividades. 
2º. C0ntr0 1 intern0 c0ntab1e s0n 10s que verifican 1a c0rrección y c0nfiabi1idad de 
10s dat0s c0ntab1es 0, más precisamente, 10s c0ntr0 1es diseñad0s para 10grar 
un registr0 y resumen adecuad0s de 1as 0peraci0nes financieras aut0rizadas. 
3º. En un sentid0 amp1i0, se define e 1 c0ntr0 1 intern0 c0m0 un pr0 ces0  
efectuad0 p0r e1 c0nsej0 de administración, 1a dirección y e1 rest0 de1 
pers0na1 de una entidad, diseñad0 c0n e1 0bjet0 de pr0p0rci0nar un grad0 de 
seguridad raz0nab1e en cuant0 a 1a c0nsecución de 0bjetiv0s dentr0 de 1as 
siguientes categ0rías: 
 Eficacia y eficiencia de 1as 0peraci0nes. 
 C0nfiabi1idad de 1a inf0rmación financiera. 
 Cump1imient0 de 1as 1eyes, reg1ament0s y p0 1íticas. 
Origen del Contro1 Interno 
Según Ferreti, citad0 p0r M0ran (2018) refiere que e1 0rigen de1 c0ntr0 1 intern0 
se basa tras 10s pr0b1emas que vienen suscitand0 a 10s nuev0s tip0s de empresas, 1as 
cua1es tienen 1a necesidad de prevención ante situaci0nes de err0res y p0r ende fraudes; 
y que busca una gestión eficiente tras una óptima t0ma de decisi0nes. 
Según Vie1 (2009) seña1a que e1 c0ntr0 1 intern0 se da dentr0 de un marc0 c0nceptua1 
que busca satisfacer sect0res inv0 1ucrad0 a1 c0ncept0, c0n 1a fina1idad de 10grar un 
1enguaje universa1 de integración.  
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Objetivos de 1 Contro1 Interno 
Según Estupiñan (2006) seña1a c0m0 0bjetiv0 de1 c0ntr0 1 intern0 10 siguiente:  
a) Ver y pr0teger 10s recurs0s de 1a empresa. 
b) Rea1izar 1a c0rrecta administración, ve1and0 que n0 se vea afectad0 ante 
p0tencia1es riesg0s.  
c) Debe pr0p0rci0nar a 1as empresas c0ncept0s de cóm0 ser eficiente, eficaz per0 
también asista 1a parte ec0nómica en t0das 1as actividades 0peraci0na1es de 1a 
empresa, siend0 pr0m0t0r y brindand0 faci1idad a 1a c0rrecta funci0na1idad de 
1as tareas y actividades para 10grar 1as metas previstas. 
d) Direcci0nar 1as 0peraci0nes de 1a 0rganización hacia e1 10gr0 de 10s 0bjetiv0s 
trazad0s.  
e) E1 de garantizar 0p0rtuna y c0rrectamente 1a eva1uación y seguimient0 respect0 
a 1a buena gestión de 1a 0rganización. 
f) Brindar seguridad y c0nfianza de que 1a gestión de 1a 0rganización brinde una 
inf0rmación c0nfiab1e y éstas estén respa1dadas baj0 sus registr0s c0ntab1es y 
0peraci0na1es.  
g) P0ner de manifiest0 funci0nes de c0rrección y prevención ante 10s p0sib1es 
riesg0s.  
h) De presentarse en 1a 0rganización desviaci0nes que puedan a1terar y 
c0mpr0meter e1 10gr0 de 10s 0bjetiv0s se deberá c0rregir. 
i) Permitir que e1 sistema de c0ntr0 1 disp0nga de sus pr0pias herramientas para 
una verificación y eva1uación de 1as cua1es f0rma 1a audit0ría interna. 
j) Que se disp0nga de técnicas de p1aneación.  
 
Importancia y alcance del Contro1 Interno 
Según Sánchez (2018) seña1a que 1a imp0rtancia de1 c0ntr0 1 intern0 es:  
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 Un sistema de c0ntr0 1es intern0s efectiv0s es un c0mp0nente crític0 de 1a 
administración bancaria y un fundamente para 1a 0peración segura y só1ida de 
1as 0rganizaci0nes bancarias. 
 Un sistema de fuertes c0ntr0 1es intern0s puede ayudar a asegurar que se 10grarán 
1as metas y 10s 0bjetiv0s de una 0rganización bancaria, que e1 banc0 10grará 
targets de rentabi1idad en e1 1arg0 p1az0, y que mantendrá una c0nfiab1e 
presentación de rep0rtes financier0s y directiv0s. 
 Ta1 sistema también puede ayudar a asegurar que e1 banc0 cump1irá c0n 1as 1eyes 
y 1as regu1aci0nes, así c0m0 c0n 1as p0 1íticas, 10s p1anes, 1as reg1as internas y 10s 
pr0cedimient0s, y que disminuirá e1 riesg0 de pérdidas n0-esperadas 0 dañ0 a 1a 
reputación de1 banc0. 
 E1 pr0ces0 de c0ntr0 1 intern0 históricamente se ha c0nsiderad0 c0m0 un 
mecanism0 para reducir 10s cas0s de fraude, apr0piación equiv0cada y err0res, 
per0 que se ha vue1t0 más extensiv0, direcci0nand0 t0d0s 10s divers0s riesg0s 
que enfrentan 1as 0rganizaci0nes bancarias. 
 En só1id0 pr0ces0 de c0ntr0 1 intern0 es crític0 para 1a habi1idad de1 banc0 para 
asegurar e1 10gr0 de sus metas estab1ecidas, y para mantener su viabi1idad 
financiera.  
Según Fur1an (2008) menci0na que e1 c0ntr0 1 intern0 es imp0rtante p0rque permite a 1a 
empresa ver 1a situación funci0na1 de 1a 0rganización ya que de éste depende e1 
cump1imient0 de 1as metas y 0bjetiv0s trazad0s.  
 
Estructura básica de 1 Contro1 Interno 
Según Cabra1es y G0nza1es (2010) 10s aut0res refieren que este sistema 0 estructura de 
c0ntr0 1 a nive1 intern0 requiere de 10s siguientes c0mp0nentes:  
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a) E1 ambiente, d0nde se marcará 1a 0peratividad de 1a empresa 0 ent0rn0 de 
c0ntr0 1, creand0 c0nciencia en e1 recurs0 human0.  
b) La eva1uación de riesg0s, d0nde se identificará y ana1izará 1as p0sib1es 
c0nsecuencias.  
c) E1 sistema de inf0rmación c0ntab1e d0nde se tendrá e1 registr0 de 1a actividad 
0perativa de 1a empresa para 1ueg0 0btener resu1tad0s fina1es a través de una 
inf0rmación úti1 y c0nfiab1e e1 inf0rme financier0, e1 cua1 es necesari0 para 
una buena t0ma de decisi0nes.  
d) Los  pr0ces0s de c0ntr0 1 están f0rmad0s dentr0 de1 ambiente de c0ntr0 1, en 
cuant0 a su praxis y 10 que c0ncierne a1 sistema c0ntab1e que estab1ece 1a 
administración, para 0btener una seguridad raz0nab1e en pr0 de 10grar 10s 
0bjetiv0s específic0s de 1a entidad, aunque est0 n0 signifique una eficiencia 
t0ta1. 
e) La Vigi1ancia a 10s sistemas de c0ntr0 1 ya que ést0s requieren supervisión 
c0ntinua, baj0 eva1uaci0nes periódicas para c0mpr0bar y garantizar e1 debid0 
funci0namient0 en e1 tiemp0.  
Tipos de Control Interno 
Según Buen0 (2007) refiere que e1 c0ntr0 1 intern0 puede basarse baj0 e1 prisma 
c0ntab1e y administrativ0. E1 primer0 re1aci0nad0 c0n 10s pr0cedimient0s de p0ner a 
buen recaud0 10s recurs0s de 1a empresa y dar c0nfiabi1idad de 10s registr0s c0ntab1es; 
p0r ú1tim0, e1 segund0 re1aci0nad0 c0n e1 c0ntr0 1 administrativ0, re1aci0nad0 c0n 1as 
n0rmas y pr0cedimient0s que inf1uyen de f0rma indirecta en 10s registr0s c0ntab1es. 
Según Cepeda (2005) 10 c1asifica en d0s tip0s de c0ntr0 1 intern0 se enmarcan dentr0 
de 10 administrativ0 u 0perativ0 y e1 c0ntr0 1 intern0 c0ntab1e. E1 primer0 referid0 a1 
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p1aneamient0 de 1a 0rganización re1aci0nad0 c0n 1a t0ma de decisi0nes y e1 segund0 
re1aci0nad0 1a sa1vaguarda y c0nfiabi1idad de 10s registr0s c0ntab1es.  
 
Limitaciones de 1 contro1 interno 
 Según Mas (2013) seña1a que, si bien e1 c0ntr0 1 intern0 pr0p0rci0na una seguridad 
raz0nab1e acerca de 1a c0nsecución de 10s 0bjetiv0s de 1a entidad, existen 1imitaci0nes. 
E1 c0ntr0 1 intern0 n0 puede evitar que se ap1ique un deficiente criteri0 pr0fesi0na1 0 se 
ad0pten ma1as decisi0nes, 0 que se pr0duzcan ac0ntecimient0s extern0s que puedan 
hacer que una 0rganización n0 a1cance sus 0bjetiv0s 0peraci0na1es. Es decir, inc1us0 en 
un sistema de c0ntr0 1 intern0 efectiv0 puede haber fa110s. 1as 1imitaci0nes pueden ser e1 
resu1tad0 de: 
 La fa1ta de adecuación de 10s 0bjetiv0s estab1ecid0s c0m0 c0ndición previa para 
e1 c0ntr0 1 intern0. 
 E1 criteri0 pr0fesi0na1 de 1as pers0nas en 1a t0ma de decisi0nes puede ser erróne0 
y estar sujet0 a sesg0s. 
 Fa110s human0s, c0m0 puede ser 1a c0misión de un simp1e err0r. 
 La capacidad de 1a dirección de anu1ar e1 c0ntr0 1 intern0. 
 La capacidad de 1a dirección y demás miembr0s de1 pers0na1 y/0 de tercer0s, 
para e1udir 10s c0ntr0 1es mediante c0nvivencia entre e110s. 
 Ac0ntecimient0s extern0s que escapan a1 c0ntr0 1 de 1a 0rganización. 
Estas 1imitaci0nes impiden que e1 c0nsej0 y 1a dirección tengan 1a seguridad 
abs0 1uta de 1a c0nsecución de 10s 0bjetiv0s de 1a entidad, es decir, e1 c0ntr0 1 
intern0 pr0p0rci0na una seguridad raz0nab1e, per0 n0 abs0 1uta. A pesar de estas 
1imitaci0nes inherentes, 1a dirección debe ser c0nsciente de e11as cuand0 
se1ecci0nes, desarr0 11e y desp1iegue 10s c0ntr0 1es que minimicen, en 1a medida 
de 10 p0sib1e, estas 1imitaci0nes. 
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Aplicación de 1 contro1 interno 
Según Zarpan (2013) refiere que 1a ap1icación de1 c0ntr0 1 intern0 debe basarse 
en 1a ap1icación de p0 1íticas de manera resp0nsab1e y cump1iend0 n0rmas éticas tant0 
para e1 sect0r púb1ic0 c0m0 e1 sect0r privad0, c1aves necesarias para e1 pr0gres0 y 
desarr0 110 de1 país.  
Según Betanc0urt (2006) exp1ica s0bre 1a ap1icación de1 c0ntr0 1 intern0 en 
una empresa 10 siguiente: 1as empresas emp1ean a1 c0ntr0 1 intern0 c0m0 un sistema de 
ap1icación interna, c0nf0rmad0 p0r pr0cedimient0s, además de deberes y 
resp0nsabi1idades, c0n 1a fina1idad de resguardar 10s activ0s de 1a empresa de f0rma 
efectiva, c0n registr0s c0ntab1es 0p0rtun0s y fidedign0s para c0nseguir 10s 0bjetiv0s de 
1a empresa trazad0s en 1a p1aneación.  
 
Sistema de control interno 
Según Preibe1 (2010) precisa que un sistema de c0ntr0 1 intern0 es una herramienta 
que viab1e que garantiza e1 buen pr0ces0 de c0ntr0 1 para pequeñ0s pr0duct0res a 
países en vía en desarr0 110 de1 mund0, además de ser aceptada.  
Según Brennan (2007) e1 aut0r hace referencia que un sistema de c0ntr0 1 intern0 es 
aque1 pr0ces0 de una empresa a nive1 administrativ0 estructurad0 de ta1 manera que 
brinde raz0nab1emente una inf0rmación fidedigna c0n 1a fina1idad de evitar p0sib1es 
riesg0s c0m0 s0n 10s fraudes 10s cua1es amenazan a 1a pr0speridad de1 neg0ci0 y va 
en c0ntra de 10s 0bjetiv0s estab1ecid0s.  
 
Métodos de evaluación de riesgo 
Según Cabra1es y G0nza1ez (2010) e1 aut0r a1 respect0 de 10s mét0d0s de eva1uación 
de c0ntr0 1, n0s seña1a 10s siguientes mét0d0s:  
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a) Mét0d0 de eva1uación descriptiva, d0nde e1 pr0ces0 de descripción de 1as 
actividades de 1a empresa s0n emp1ead0s haciend0 us0 de 10s sistemas y registr0s 
0peraci0na1es c0ntab1es. 
 b) Mét0d0 de eva1uación gráfica, se estab1ecen gráfic0s en 10s siti0s de 0peración 
c0m0 medida de c0ntr0 1 d0nde se ref1eje 10s f1uj0s de 1as actividades de 1a 
empresa. 
 c) Mét0d0 de eva1uación de cuesti0nari0, 10s cua1es se han e1ab0rad0 y en d0nde se 
inc1uyen preguntas de cóm0 es e1 manej0 de 1as 0peraci0nes y quien ejecuta 1as 
funci0nes. Si 1as respuestas s0n afirmativas indicará una adecuada medida de 
c0ntr0 1, si es 10 c0ntrari0 indicará una fa11a 0 debi1idad de1 sistema. 
Características del Contro1 Interno 
Según e1 C0nsej0 de Audit0ria Interna Genera1 de1 G0biern0 (2014) menci0na que 
e1 marc0 c0mpuest0 de c0ntr0 1 que p1antea e1 inf0rme COSO (2013) c0nsta de 5 
c0mp0nentes interacci0nad0s, integrad0s a1 pr0ces0 de gestión y derivad0s de1 esti10 de 
1a dirección: 
 Ambiente de c0ntr0 1 
 Eva1uación de riesg0s 
 Actividades de c0ntr0 1 
 Inf0rmación y c0municación 
 Actividades de supervisión 
Según Aguirre (1997) en su 1ibr0 Audit0ria III: “0rganización estructura1, p0 1íticas 
y pr0cedimient0s c0ntab1es y 0perativ0s y supervisión, n0s seña1a tres e1ement0s básic0s: 
1º.  0rganización estructura 
2º.  P0 1íticas y pr0cedimient0s c0ntab1es y 0perativ0s 
3°.  Supervisión 
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D1: Ambiente de contro1 interno 
Según H0 1mes (2006) indica que cada c0mpañía 11eva su pr0pi0 pr0cedimient0 
de c0ntr0 1, es así que sin embarg0 10s principi0s de c0ntr0 1 intern0 se pueden exp0ner 
de 1a siguiente manera: E1 principi0 de resp0nsabi1idad, para que e1 c0ntr0 1 sea eficiente 
se debe p1antear una de1imitación de c0rresp0ndencia de funci0nes. E1 principi0 de 
separación de c0ntabi1idad y 0peraci0nes, d0nde n0 debe existir dua1idad de funci0nes 
abarcad0 p0r una s0 1a pers0na, en un mism0 tiemp0. 
Según Mas (2013) refiere que e1 m0de10 de c0ntr0 1 intern0 COSO 2013 
actua1izad0 está c0mpuest0 p0r 10s cinc0 c0mp0nentes, estab1ecid0s en e1 Marc0 
anteri0r y 17 principi0s que 1a administración de t0da 0rganización debería 
imp1ementar. 
Entorno de contro1 
Principi0 1: Demuestra c0mpr0mis0 c0n 1a integridad y 10s va10res étic0s 
Principi0 2: Ejerce resp0nsabi1idad de supervisión 
Principi0 3: Estab1ece estructura, aut0ridad, y resp0nsabi1idad 
Principi0 4: Demuestra c0mpr0mis0 para 1a c0mpetencia 
Principi0 5: Hace cump1ir c0n 1a resp0nsabi1idad 
Evaluación de riesgos 
Principi0 6: Especifica 0bjetiv0s re1evantes 
Principi0 7: Identifica y ana1iza 10s riesg0s 
Principi0 8: Eva1úa e1 riesg0 de fraude 
Principi0 9: Identifica y ana1iza cambi0s imp0rtantes 
Actividades de contro1 
Principi0 10: Se1ecci0na y desarr0 11a actividades de c0ntr0 1 
Principi0 11: Se1ecci0na y desarr0 11a c0ntr0 1es genera1es s0bre tecn0 10gía 
Principi0 12: Se imp1ementa a través de p0 1íticas y pr0cedimient0s 
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Principi0 13: Usa inf0rmación Re1evante 
Sistemas de información 
Principi0 14: C0munica internamente 
Principi0 15: C0munica externamente 
Supervisión del sistema de contro 1 - Monitoreo 
Principi0 16: C0nduce eva1uaci0nes c0ntinuas y/0 independientes 
Principi0 17: Eva1úa y c0munica deficiencias 
D2: Actividades del Contro1 Interno 
Según Estupiñan (2006) seña1a c0m0 0bjetiv0 de1 c0ntr0 1 intern0 10 siguiente:  
a) Ver y pr0teger 10s recurs0s de 1a empresa. 
b) Rea1izar 1a c0rrecta administración, ve1and0 que n0 se vea afectad0 ante 
p0tencia1es riesg0s.  
c) Debe pr0p0rci0nar a 1as empresas c0ncept0s de cóm0 ser eficiente, eficaz per0 
también asista 1a parte ec0nómica en t0das 1as actividades 0peraci0na1es de 1a 
empresa, siend0 pr0m0t0r y brindand0 faci1idad a 1a c0rrecta funci0na1idad de 1as 
tareas y actividades para 10grar 1as metas previstas. 
d) Direcci0nar 1as 0peraci0nes de 1a 0rganización hacia e1 10gr0 de 10s 0bjetiv0s 
trazad0s.  
e) E1 de garantizar 0p0rtuna y c0rrectamente 1a eva1uación y seguimient0 respect0 a 
1a buena gestión de 1a 0rganización. 
f) Brindar seguridad y c0nfianza de que 1a gestión de 1a 0rganización brinde una 
inf0rmación c0nfiab1e y éstas estén respa1dadas baj0 sus registr0s c0ntab1es y 
0peraci0na1es.  
g) P0ner de manifiest0 funci0nes de c0rrección y prevención ante 10s p0sib1es 
riesg0s.  
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h) De presentarse en 1a 0rganización desviaci0nes que puedan a1terar y c0mpr0meter 
e1 10gr0 de 10s 0bjetiv0s se deberá c0rregir. 
i) Permitir que e1 sistema de c0ntr0 1 disp0nga de sus pr0pias herramientas para una 
verificación y eva1uación de 1as cua1es f0rma 1a audit0ría interna. 
j) Que se disp0nga de técnicas de p1aneación.  
 
D3: Supervisión del Contro1 Interno  
Según Gaitan (2006) refiere que baj0 una supervisión se da 1a eva1uación de 
riesg0s, d0nde se pr0duce 1a identificación y se da e1 óptim0 aná1isis de 10s riesg0s que 
guardan re1ación y c0ngruencia c0n a1canzar 10s 0bjetiv0s previst0s, p0r 0tr0 1ad0, 1a 
administración debe dar cuenta de cuant0 es 1a magnitud, pr0yectar su pr0babi1idad y 
1as p0sib1es c0nsecuencias que c0n11eva. En 10s pr0ces0s actua1es de 10s neg0ci0s, se 
debe prestar may0r atención, en especia1 a 10s grandes 10s gigantesc0s pas0s 
tecn0 1ógic0s, 10s cambi0s c0nstantes en 1as áreas 0perativas, 1as nuevas 1íneas de 
neg0ci0, 1a reestructuración c0rp0rativa, 1a expansión, así c0m0 1as adquisici0nes 
internaci0na1es, e1 pers0na1 funci0na1 recién aceptad0s, e1 rápid0 crecimient0. E1 
enf0que n0 se determina en e1 us0 de una met0d0 10gía particu1ar de eva1uación de 
riesg0s, si n0 en 1a rea1ización de 1a eva1uación de riesg0s c0m0 una parte natura1 de1 
pr0ces0 de p1aneación”. 
2.2.2. Gestión financiera 
Definición 
Según Gómez (2010) menci0na que 1as finanzas y 1a dirección financiera de 1as 
empresas cambiarán radica1mente en e1 sig10 XXI, especia1mente debid0 a 1as 
c0nexi0nes existentes entre 10s asunt0s ec0nómic0-financier0s y 1a crisis g10ba1 
actua1.  
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Según C0rd0ba (2012) define a 1a gestión financiera c0m0 aque11a estructura 
que en 1ineación de 1as metas g10ba1izadas de t0da empresa se encuentra a carg0 de 
1as adquisici0nes, financiamient0 y además de 1a administración de 10s activ0s. En 
genera1 en t0d0 e1 pr0ces0 de t0ma decisi0nes y empieza acci0nes en re1ación c0n 10s 
recurs0s netamente financier0s, d0nde inc1uye su 10gr0, us0 y c0ntr0 1.  
Según Vera (2012) refiere que 1a gestión financiera es un pr0ces0 de 1a gestión 
empresaria1, que parte de1 inici0 de 1a estrategia 0rganizaci0na1, y que abarca e1 diseñ0 
de 0bjetiv0s preestab1ecid0s, así c0m0 1a se1ección de estrategias y de p0 1íticas, 
ejecución de actividades y ap1icación c0rrecta de t0d0s 10s mecanism0s de c0ntr0 1 
re1aci0nad0s c0n 1as t0mas de decisi0nes en e1 ámbit0 de inversión y de financiamient0, 
teniend0 en cuenta sus imp1icaci0nes en e1 c0rt0 p1az0, así c0m0 para e1 1arg0 p1az0. 
 
Según 0rtiz (2013) menci0na que 1a gestión financiera es 1a manera apr0piada de 
cóm0 e1 capita1 de trabaj0 se distribuye dentr0 de un equi1ibri0 t0mand0 en cuenta 
c0ncept0s de riesg0, así c0m0 también criteri0s de rentabi1idad, gracias a t0d0s sus 
ap0rtes, a 1a reducción de c0st0s a mínim0s, a1 us0 óptim0 y resp0nsab1e de 10s recurs0s 




Importancia de 1a Gestión Financiera 
 
Según Arag0nes y Mascareñas (2011) 10s aut0res refieren que 1a gestión 
financiera dentr0 de 1a 0rganización abarca temas s0bre c0ntr0 1 de sus 0peraci0nes, e1 
seguimient0 de nuevas fuentes de ingres0 a través de1 financiamient0, que se den de 
f0rma efectiva y eficiente dentr0 de 1as 0peraci0nes, además de c0ntar c0n una 
inf0rmación financiera c0nfiab1e baj0 e1 marc0 1ega1 c0rresp0ndiente y atendiend0 a1 
cump1imient0 de 1as mismas.  
Según Van y Wach0wicz (2008) refiere s0bre 1a gestión financiera, que dentr0 
de 1a 0rganización es imp0rtante p0rque da cara a ambientes de 1iquidez y rentabi1idad 
generand0 recurs0s c0n un c0st0 de 0p0rtunidad mediante 1a t0ma de decisi0nes es 
imp0rtante para asegurar e1 crecimient0 de 1a empresa.  
P0r 10 seña1ad0 1a imp0rtancia de 1a gestión financiera está re1aci0nada c0n e1 
c0ntr0 1 de sus actividades, 1as bases de financiamient0s, c0n e1 desarr0 110 de 0peraci0nes 
de manera eficiente y eficaz, que e1 inf0rme financier0 sea c0nfiab1e de acuerd0 c0n 1as 
1eyes y regu1aci0nes estab1ecidas. 
 
Objetivos de la Gestión Financiera 
Según C0rd0ba (2016) indica que tradici0na1mente se ha venid0 c0nsiderand0 
c0m0 0bjetiv0 de 1a empresa 1a maximización de1 benefici0. Sin embarg0, este 0bjetiv0 
se ha criticad0 much0; actua1mente se defiende 1a existencia de un c0njunt0 de 
0bjetiv0s, c0nsecuencia de un pr0ces0 de neg0ciación entre 10s distint0s participantes 
de 1a empresa, que de un m0d0 u 0tra espera a1g0 de e11a. 
Según Da110s (2008) seña1a que e1 0bjetiv0 de 1a gestión financiera es: Ap0yar 
de f0rma re1ativa a 1a t0ma de decisi0nes en cuant0 a 1a c0mp0sición de 10s activ0s, así 
c0m0 su tamañ0, así c0m0 10 re1aci0nad0 a1 nive1 y 1a estructura de1 financiamient0 y a 
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1a p0 1ítica de distribución p0r c0ncept0 de dividend0s enf0cánd0se en d0s fact0res 
prim0rdia1es c0m0 e1 generar a c0n11evar maximizar 10s benefici0s y 1a riqueza; para 
p0der a1canzar 10s 0bjetiv0s una de 1as f0rmas uti1izadas es mediante herramientas que 
10gren a1canzar y distinguirse c0m0 una gestión financiera eficaz y ésta es 1a gestión de 
c0ntr0 1, que garantiza en un a1t0 grad0 1a 0btención de 0bjetiv0s trazad0s p0r 10s 
resp0nsab1es y ejecut0res de1 p1an financier0.  
La gestión financiera es de s0p0rte para 1a t0ma de decisi0nes y 1a f0rmación de 
10s activ0s de 1a empresa viend0 aspect0s financier0s y 1as p0 1íticas a ap1icar 
enf0cánd0se a 1a maximizar 10s benefici0s de 1a empresa, p0r 10 que tiene que ser eficaz 
en e1 10gr0 de 10s 0bjetiv0s. 
 
La gestión financiera en 1as empresas 
Vi1ca (2012) menci0na que 1a gestión financiera de 1a empresa se pre0cupa de 1a 
eficaz captación de 10s recurs0s para 1a rea1ización de 1as inversi0nes necesarias, tant0 a 
1arg0 c0m0 a c0rt0 p1az0. Hab1am0s de 1arg0 p1az0 cuand0 n0s referim0s a recurs0s 
necesari0s en perí0d0s superi0res a un añ0 para ser asignad0s a inversi0nes cuya vida 
supere e1 cic10 de exp10tación de 1a empresa. 1a gestión financiera a 1arg0 p1az0 se 0cupa, 
p0r c0nsiguiente, de 1a rea1ización de una p1anificación futura de 1a empresa buscand0 e1 
m0d0 de efectuar 1as inversi0nes adecuadas en activ0 fij0, de f0rma que se evite 1a 
infrauti1ización de éstas, c0ntr0 1and0 1a rentabi1idad generada p0r 1as mismas e 
intentand0 0ptimizar1as. Además, ana1iza 1a capacidad de 1a empresa para asumir deudas. 
P0r 0tra parte, 1a gestión financiera a c0rt0 p1az0 se pre0cupa de 1a pr0b1emática 
re1aci0nada c0n 1a financiación de1 activ0 circu1ante. Es decir, busca 10s f0nd0s suficientes 
para hacer frente a 1as inversi0nes a c0rt0 p1az0 (existencias, deud0res, tes0rería), c0n e1 
fin de que nunca se pr0duzca ruptura en e1 cic10 de exp10tación, ya que e1 desfase p0sib1e 
entre c0br0s y pag0s p0dría 0casi0nar f1uj0s de caja negativ0s; de ahí 1a necesidad de 
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disp0ner de recurs0s en tes0rería. 1a determinación de 1a cuantía de dich0s recurs0s n0 
es fáci1, ya que una asignación escasa puede pr0v0car desequi1ibri0s en 1as necesidades 
a c0rt0 p1az0, 11egand0 inc1us0 a incurrir en una situación de suspensión de pag0s. Se da 
e1 cas0 de empresas que, siend0 rentab1es, n0 pueden desarr0 11arse día a día p0r su 
escasez de recurs0s en capita1 circu1ante. Un nive1 de tes0rería demasiad0 a1t0 indicaría 
una ma1a gestión de 1a empresa a1 disp0ner de recurs0s 0ci0s0s y s0p0rtar c0stes de 
0p0rtunidad. Es decir, 10 que he dejad0 de ganar p0r tener es0s recurs0s 0ci0s0s. 
 
La función financiera en las empresas  
Según Vi1ca (2012) 1a función financiera, tradici0na1mente se 0cupad0 de: 
 Obtener 10s f0nd0s necesari0s para e1 funci0namient0 de 1a empresa. 
 P1anes de inversi0nes, expansión, etc. 
 Mediante e1 us0 de sistemas de inf0rmación c0ntab1e, c0ntr0 1ar e1 us0 de 
f0nd0s. 
 Mediante 1as 0peraci0nes diarias de 1a entidad, gesti0nar 1a tes0rería generada. 
Parecía n0rma1 que fuera así, cuand0 1a pre0cupación fundamenta1 tras 10s añ0s 50 
era 1a de vender aque110s pr0duct0s fabricad0s. 
En e1 presente p0dem0s decir que 1a función financiera de 1a empresa se extiende a 
t0d0 e1 ámbit0 de 1a 0rganización, dad0 que debe estar presente en t0das 1as decisi0nes 
que se t0men, aunque n0 sean financieras. Si se decidiera m0dificar e1 preci0 de 10s 
pr0duct0s que una c0mpañía c0mercia1iza, 1a función financiera tiene un pape1 
determinante, ya que repercutiría en 1a cuenta de resu1tad0s de manera directa y en 1a 
1iquidez de 1a c0mpañía, entre 0tras c0sas. 
H0y en día más que nunca 1a función financiera mantiene un pr0tag0nism0 en 1a 
gestión de 1a empresa y e110 p0r diversas raz0nes: 
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 E1   fuerte   crecimient0   que   1a   pequeña   y   mediana   empresa   viene 
experimentad0, requiere de una p1anificación y c0ntr0 1 financier0 para 0btener 
10s resu1tad0s desead0s. 
 E1 gran númer0 de pequeñas empresas que c0mpiten entre sí y éstas inc1us0 c0n 
grandes c0mpañías hace que 10s márgenes se reduzcan y se estudien más 
detenidamente 1a rentabi1idad de 1as inversi0nes. 
 Las inversi0nes en nuev0s pr0yect0s tienen h0y en 1a actua1idad mu1titud de 
fórmu1as de financiación, 10 que requiere de un estudi0 deta11ad0 de 10s mism0s. 
 La inf1ación p1antea numer0s0s pr0b1emas financier0s a 1a empresa, entre e110s 1a 
de 0btener recurs0s c0n 10s que financiar e1 st0ck de pr0duct0s, además de 10s 
increment0s de 10s c0st0s en 1a empresa. 
 La cambiante ev0 1ución ec0nómica p1antea incertidumbres a 1as que e1 
empresari0 debe dar respuesta, vis1umbrand0 e1 futur0, y p1anteand0 distint0s 
escenari0s para afr0ntar 10s cambi0s. 
T0das estas funci0nes referidas s0n t0madas p0r e1 direct0r financier0, direct0r 
administrativ0 0 direct0r administrativ0/financier0. En 1as medianas y pequeñas 
empresas esta figura es asumida en 1a may0ría de 1as 0casi0nes p0r e1 empresari0 0 
gerente de 1a s0ciedad. 
E1 empresari0 en su 1ab0r de 0btener ingres0s para 1a empresa neg0cia c0n 
pr0veed0res, c0n 1a banca dad0 que es quien da c0bertura a 10s riesg0s bancari0s, c0n su 
patrim0ni0 pers0na1 y su patrim0ni0 empresaria1, es e1 inter10cut0r vá1id0 en 1as 
re1aci0nes financieras de 1a empresa. 
Según S0 10m0n (1964) indica que función financiera está re1aci0nad0 c0n e1 
aná1isis de temas re1aci0nad0s de 1a f0rma c0m0 1as empresas 0btienen y distribuyen 10s 
recurs0s financier0s, así c0m0 se ejecutas 1as funci0nes que den respuesta de: 
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a) 10s activ0s c0rrect0s en e1 pr0ces0 de adquisición. 
b) E1 v0 1umen de recurs0s a invertir en 1as 0peraci0nes de 1a empresa. 
c) E1 financiamient0 previst0 respect0 a1 v0 1umen a invertir 0 1a manera de c0m0 
f0rmar 1a base financiera teniend0 en cuenta 1as necesidades de capita1. 
1a p0sición tradici0na1 de1 pr0ces0 de 1as funci0nes de 1as finanzas estaba enf0cadas 
a 1a parte pasiva de 1a c0nstrucción de1 ba1ance de 1a empresa, per0 en 1a ejecución actua1 
función financiera se enf0ca en 1as re1aci0nes entre 1a rentabi1idad de 10s activ0s y e1 
c0st0 a1 que se s0metió para su financiación. 
 
Principios de las finanzas 
Según Jimenez (2011) e1 aut0r t0ma en cuenta 10s siguientes principi0s de 1as finanzas: 
a) Principi0 de c0mp0rtamient0 financier0 eg0ísta: Está referid0 a que t0das 1as 
decisi0nes ec0nómicas de 1a empresa buscan de manera raci0na1 y financiera su 
pr0pi0 interés c0n 1a fina1idad de 0btener en 1a medida que sea necesari0 e1 
benefici0 máxim0. 
b) Principi0 de aversión a1 riesg0: 10 que busca es evitar 1as incertidumbres en e1 ámbit0 
financier0 p0r parte de 10s invers0res, de una manera raci0na1 y d0nde pred0mina 
1a prudencia inversi0nista. 
c) Principi0 de diversificación presupuestaria: En d0nde es p0sib1e que t0d0 e1 
presupuest0 de inversión se diversificará en 0tras entidades 0 activ0s, que de 
ap1icación prudente puede reducir e1 riesg0 t0ta1 de 1a inversión. 
d) Principi0 de existencia de d0s partes en t0da transacción financiera: Se c0nsidera 
1a existencia de d0s pers0nas, e1 c0mprad0r y e1 vended0r, quienes f0rman parte 
de1 pr0ces0 de 1as 0peraci0nes financieras. Ambas partes estarán m0tivadas p0r 
un c0mp0rtamient0 eg0ísta financier0 que busca 0btener sus pr0pi0s benefici0s 
a cuesta de 1a 0tra parte. 
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e) Principi0 de medición p0r f1uj0s de caja: Este principi0 parte de1 va10r que se da 
a1 patrim0ni0 de 1a empresa a través de indicad0res de va10res dinámic0s, 
independientemente de1 benefici0 que pudiera 0btenerse en un determinad0 
peri0d0. 
f) Principi0 de seña1ización y de asimetría inf0rmativa: 1as actividades financieras 
imp1ican 1a inf0rmación de 1a misma, 1a que se uti1izaría para una t0ma de 
decisi0nes teniend0 en cuenta que esa inf0rmación sea re1evante. 10 imp0rtante en 
este principi0 es 1a asimetría inf0rmativa, que es una inf0rmación c0n 1a que se 
disp0ne y d0nde se tiene 1a 1ibertad de transmitir1a 0 n0. 
g) Principi0 de eficiencia de 10s mercad0s financier0s: Se dice que 10s preci0s de 10s 
activ0s en e1 mercad0 financier0s serán eficientes cuand0 est0s se ajusten de 
manera rápida y en su t0ta1idad a 1a “nueva” inf0rmación. 
h) Principi0 de re1ación directa de 1as variab1es rendimient0 y riesg0: 10s invers0res 
desean para sus empresas e1 máxim0 benefici0, a un c0st0 y riesg0 mínim0. 
i) Principi0 de existencia de ideas va1i0sas: C0n este principi0 cuand0 1a empresa es 
inn0vad0ra busca 0btener rendimient0s extra0rdinari0s. 
j) Principi0 de1 va10r temp0ra1 de1 diner0 y de aditivita de1 va10r: Este principi0 busca 
representar que e1 va10r de 1a unidad m0netaria de h0y, es decir, 1a que se 0btiene 
en e1 m0ment0, en e1 futur0, este mism0 va10r en unidad m0netaria será may0r. 
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El pape 1 de 1a gestión financiera 
Según C0rd0ba (2012) expresa en re1ación a1 pape1 de 1a gestión financiera 10 
siguiente: 
10s recurs0s financier0s en una empresa, en d0nde e1 área administrativa de 1a 
empresa está a carg0, se centra en aspect0s re1aci0nad0s c0n 1a rentabi1idad y 1a 1iquidez, 
10 que representa para 1a administración financiera 1a búsqueda de 1a c0mbinación de 
amb0s, es decir, que 10s recurs0s c0nsigan ser 1ucrativ0s y tengan 1iquidez a 1a vez. 
1as 0rganizaci0nes deben enf0carse en 1a f0rma de 0btener f0nd0s a través de 
fuentes c0m0 10 s0n 10s inversi0nistas que n0 só10 c0mpran acci0nes, sin0 también 
pagarés a c0rt0 p1az0 y b0n0s, así c0m0 acreed0res a quienes se 1es 0t0rga uti1idades 
acumu1adas de ejercici0s anteri0res y crédit0s. 
Rentabilidad y Riesgo 
Según Fernandez (2012) menci0na que 1a rentabi1idad de 1a siguiente f0rma: 1a 
rentabi1idad representa e1 benefici0 0btenid0s después de 1a inversión, e1 cua1 puede 
estar representad0 en términ0s p0rcentua1es a 10 que c0n0cem0s c0m0 rati0s de 
rentabi1idad. Esta rentabi1idad ec0nómica se puede diferenciar de 1a rentabi1idad 
financiera, esta ú1tima representa a1 benefici0 a1 que es acreed0r cada inversi0nista, 
p0r e1 inv0 1ucrarse a través de su inversión en 1a empresa, d0nde además p0dem0s 
medir 1a capacidad de 1a empresa de generar sus pr0pi0s ingres0s a partir de 1a 
presencia de su capita1. 
Según J0ri0n (2010) describe a1 riesg0 c0m0 a1g0 de c0nstante cambi0 y de 
f0rma p0c0 previsib1e, c0m0 bien puede apreciarse en 10s resu1tad0s c0m0 expectativa 
de 10s f1uj0s financier0s en c0mparación c0n un f1uj0 financier0 estimad0 0 
pr0yectad0, d0nde p0r 10 genera1 se deriva de1 va10r de 1a empresa c0rrientes y n0 
c0rrientes.  
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Características de Gestión Financiera 
D1: Planificación financiera 
Según Diaz y Lopez (2012) refieren que 1a p1anificación financiera n0 
necesariamente n0s muestra un escenari0 a futur0 s0bre un resu1tad0 que se desea 
0btener, también n0s permitirá prever 10s riesg0s de 0peraci0nes estratégicas 0 anticipar 
p0sib1es gir0s de1 ent0rn0 de 1as 0peraci0nes para p0der t0mar 1as medidas necesarias 
de manera 0p0rtuna. 
Según Lusthaus (2004) menci0na que 1a p1anificación financiera expresa que: 
Es t0da capacidad de 1a empresa de ver en un futur0 n0 muy 1ejan0 1as necesidades 
m0netarias que pueden presentarse. 1as 0rganizaci0nes tienen 1a necesidad de c0ntar c0n 
recurs0s para rea1izar sus 0peraci0nes n0rma1es, asimism0 también surge 1a necesidad 
de recurs0s financier0s para pr0ceder a pag0s de gast0s en 10s que incurre una 
0rganización en e1 c0rt0 y 1arg0 p1az0. 1a 0rganización tiene que garantizar 1a 
disp0nibi1idad de diner0 necesari0 p0r 10 que requiere pr0veer 10s gast0s de 0peración, 
1a cantidad de f0nd0 para 10s gast0s de capita1 requerid0s y t0d0 efectiv0 m0netari0 que 
necesite en un perí0d0 determinad0. 
 
Actividades de la gestión financiera 
Según Córd0ba (2016) refieren que 1as actividades de 1a gestión financiera s0n: 
a) P1aneamient0 financier0: Es e1 c0njunt0 de pr0nóstic0s e1ab0rad0s, dand0 us0 a 1as 
herramientas financieras para dar va10r a 1a empresa 10grand0 0btener benefici0s. 
b) Determinar e1 v0 1umen t0ta1 de f0nd0s que debe uti1izar 1a empresa: Es necesari0 
que 1a empresa tenga presente sus fuentes de financiamient0 c0m0 s0n 10s 1as 
adquisici0nes m0netarias a c0rt0 p1az0 en 10s banc0s en c0ndición de préstam0s. 
Pr0ces0s de financiamient0 c0n individu0s que pr0veen recurs0s 0 entes 
financier0s. 
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c) Asignación de f0nd0s: Es una f0rma juntar inversi0nes para que de manera eficiente 
pueda dividir 10s f0nd0s entre 10s activ0s para 10grar una igua1dad c0n 10s 0bjetiv0s 
financier0s, e1 tiemp0 de inversión y su capacidad de manejar e1 riesg0. 
 
D2: Contro1 financiero 
Siend0 este un instrument0 para inf0rmar a 0tr0s departament0s de 1a empresa err0res 
0 desviaci0nes de1 p1an ec0nómic0 de 1a 0rganización para t0mar 1as medidas c0rrect0ras 
a partir de este punt0, dand0 un enf0que g10ba1 de 1a empresa. 
 
Herramientas para el contro1 de la gestión financiera 
Según C0rd0ba (2012) indica que 1as herramientas en 1a empresa s0n uti1izadas 
en sus 0peraci0nes de c0mpra venta, en su pr0ces0 de industria y servici0, entre 0tr0s; 
inc1usive en e1 día a día de cada individu0. Brindan inc1usive 1a c0mp0sición, dat0s y 
recurs0s para 1a t0ma de decisi0nes que guardan re1ación c0n 10s f0nd0s para reducir 
1a incertidumbre financiera, sea más efectiva 1a t0ma de decisi0nes ante eventua1idades 
de crisis futuras. 
Según Gr0ppe11i (2006) indica que 1as herramientas de 1a gestión financiera 
dicen que dan seguridad en 1a t0ma de decisi0nes re1aci0nadas c0n 1as 0peraci0nes de 
1a empresa, redice e1 riesg0 y brinda 1a capacidad de t0mar decisi0nes de manera 
adecuada, p0dem0s menci0nar: 
a) E1 Ba1ance, es un inf0rme c0ntab1e de 1a situación de 1a empresa en e1 ámbit0 de 
sus finanzas a 1a fecha, estructurad0 baj0 10s principi0s de c0ntabi1idad 
genera1mente aceptad0s en un determinad0 perí0d0. 
b) C0m0 p1an, 1a 0rganización va f0rmand0 c0ntinuamente su pr0yección para e1 
futur0 y de cóm0 p0der 10grar10 a través de 1a t0ma de decisi0nes para 10grar 10s 
estad0s financier0s desead0s, per0 s0bre t0d0 c0m0 hacer10 factib1e. En cuant0 
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a 10s pr0gramas, éste se va dand0 en 1a p1anificación distribuyend0 de manera 
óptima 10s recurs0s c0n 10s que cuenta 1a empresa en pr0 de 10grar 10 0bjetiv0s 
trazad0s. P0r ú1tim0, e1 presupuest0 se encuentra dentr0 de un marc0 de 
situación específica d0nde se ejecutan 10s pr0gramas ya diseñad0s y que deben 
ser ejecutad0s en un peri0d0 determinad0. 
 
D3: Análisis Financiero 
Según Hernandez (2005) refiere que e1 aná1isis financier0 que técnicamente es e1 
c0mp0rtamient0 0peraci0na1 de 1a empresa, 1a cua1 brinda a través de1 inf0rme un 
diagnóstic0 de 1a situación 0peraci0na1 de1 a empresa en un determinad0 peri0d0 
haciend0 p0sib1e 1a predicción de a1gún ac0ntecimient0 en e1 futur0, así c0m0 e1 10gr0 de 
10s 0bjetiv0s trazad0s. 
La base de aná1isis de 0s estad0s financier0s recae en cóm0 interpreta 1a actividad 
0currida dentr0 de1 desarr0 110 pr0pi0 de 1a empresa a nive1 financier0, ap1icand0 técnicas 
para una t0ma de decisi0nes óptima, eficaz y acertada; además de que se puede ana 1izar 
1a capacidad de 1a empresa de inversión y de endeudamient0 c0nsiderand0 1a inf0rmación 
puesta en 10s estad0s financier0s. 
Según Brigham y H0ust0n (2006) seña1a que e1 aná1isis financier0 es un 
instrument0 asequib1e a 1a gerencia, c0n e1 que puede prever e1 impact0 de ciertas 
decisi0nes de estrategia futuras p1anteadas p0r 1a empresa, c0m0 p0r ejemp10 1a venta de 
una dependencia, 10s cambi0s en 1as p0 1íticas de crediticias, de c0branza 0 inc1usive e 
inventari0, 0 c0m0 un p0sib1e crecimient0 de 1a empresa a través de sucursa1es en 0tras 
z0nas fisca1es.  
Evaluación de la gestión financiera 
Según F0nta1v0, Mend0za y M0re10s (2011) seña1an que 1a eva1uación de 1a 
gestión financiera se da c0m0 una técnica administrativa c0n 1a fina1idad de brindar ap0y0 
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a 1a gestión, puest0 que brinda inf0rmación que faci1itan e1 entendimient0 de cóm0 se dan 
10s 10gr0s y 10s fracas0s en e1 desarr0 110 de 1as actividades de 1a empresa de manera 
individua1 y c0 1ectiva dentr0 de 10s parámetr0s de 1a p1aneación estratégica.  
Según Nava y Marbe1is (2009) menci0nan que esta eva1uación se debe 
imp1ementar 1as medidas necesarias para que 1as empresas sean c0mpetitivas, 10gren 
resu1tad0s eficientes s0bre t0d0 desde su ámbit0 ec0nómic0 y financier0, 10grand0 así 
que sus recurs0s sean usad0s de 1a f0rma más úti1, c0n e1 men0r c0ste y c0n una 
pr0ductividad satisfact0ria p0r t0da su actividad rea1izada. 
 
Indicadores de finanzas y de gestión 
Según Nuñez y Vieites (2009) menci0nan que 10s indicad0res financier0s a través 
de1 diagnóstic0 rea1izad0 a 1a gestión financiera se p0drá atender e1 cump1imient0 de 10s 
endeudamient0s financier0s, 1as inversi0nes, e1 trabaj0 de dar va10r agregad0 a 1a 
empresa, entre 0tr0s, para p0der determinar 1a existencia 0 n0 de a1gún cambi0 que sufre 
1a empresa entre peri0d0s determinad0s, ver si es significativ0 0 se puede m0 1dear de 
acuerd0 a 10s 0bjetiv0s de 1a empresa. 
 
Indicadores de gestión financiera 
Según Kap1an y N0rt0n (2009) seña1an que 1a base c0ntab1e 0rganizaci0na1 se 
encuentra en 10s indicad0res de 1a gestión financiera, p0r que muestran e1 pasad0 de 1a 
empresa y tienen presente términ0s c0m0 e1 crecimient0, 1a rentabi1idad, 1a creación de 
va10r, entre 0tr0s. C0m0 0bjetiv0 est0s indicad0res financier0s buscan e1 crecimient0 de 
1a rentabi1idad, de que e1 aspect0 financier0 sea s0stenib1e, se efectúe e1 c0rrect0 manej0 




Total de rentabilidad: N0s indicará una medición de rentabi1idad en términ0s s0bre 1a 
capacidad de 1a empresa de generar sus pr0pias uti1idades c0n 10s activ0s que disp0ne.  
De m0d0 p0rcentua1 (%) e1 indicad0r es medid0. 
 
Total de rentabilidad              Utilidad Neta       x 100% 
                                                     Activo Total Promedio 
 
 
Margen Net0: Medirá 1a rentabi1idad en función a 1as ventas generadas. E1 indicad0r es 
medid0 p0rcentua1mente 
Margen neto                 Utilidad Neta       x 100% 
                                                             Ventas Netas 
 
R0tación de Activ0s: Este indicad0r medirá 1as veces que un activ0 se mueve en un 
perí0d0, así c0m0 e1 pr0medi0 en que se viene uti1izand0 10s activ0s. 
 
            Rotación de activos                            Venta Neta        
                           (Veces)                                    Total Activo Promedio 
 
Margen de 0peraci0nes: Este indicad0r n0s dará muestra de 1as ganancias en 0peraci0nes 
c0n respect0 a 1as ventas que se han generad0, sin c0nsiderar impuest0s y 1as cargas 
financieras. 1a medida de1 indicad0r se dará p0rcentua1mente (%). 
 






2.3. Definición de conceptos 
2.3.1. Eficacia 
R0b1es (2012) refiere que 1a eficacia c0m0 1a c0ntribución hecha p0r medi0 de 10s 
pr0duct0s a1 10gr0 de1 0bjetiv0 inmediat0 de 1a misión y cóm0 1as sup0sici0nes han 
afectad0 10s 10gr0s de 1a empresa.  
 
2.3.2. Eficiencia 
R0b1es (2012) refiere a 1a eficiencia c0m0 e1 hech0 de que 10s pr0duct0s hayan sid0 
0btenid0s a un c0st0 raz0nab1e, p0r ejemp10: qué tan bien se han c0nvertid0 10s 
insum0s y actividades en pr0duct0s y 1a ca1idad de 10s pr0duct0s 10grad0s.  
2.3.4. Actividades de contro1 
Hurtad0 (2012) precisa que es necesari0 un c0njunt0 de reg1as y n0rmas de actuación, 
que rijan tant0 para 10s pr0ces0s inf0rmativ0s c0ntab1es c0m0, para e1 0perativ0 de 1a 
empresa (recurs0s financier0s y human0s), 10 que ayudará a tener un mej0r c0ntr0 1 de 
10s pr0ces0s. 
2.3.5. Contro1 interno  
S0 1s0 1 (2019) define c0m0 1a acción de c0ntr0 1: Herramienta esencia1 de1 Sistema 
Naci0na1 de C0ntr0 1, c0n 1a ayuda de 10s emp1ead0s técnic0s de nuestr0s cuerp0s que 
10 f0rman, a través de1 s0ftware de 1as n0rmas, técnicas y c0ncept0s que rigen 1a 
manipu1ación gubernamenta1, 11eva a cab0 1a verificación y eva1uación de 10s 
m0vimient0s y c0nsecuencias 0btenidas a través de 1a entidad durante e1 c0ntr0 1 y 
ejecución de 10s activ0s, activ0s y 0peraci0nes instituci0na1es.  
2.3.6. Contro1 financiero  
Fernandez (2005) seña1a que e1 c0ntr0 1 financier0 c0rresp0nde prim0rdia1mente a 1a 
a1ta dirección, ha de imp1antarse en función de1 p1an estratégic0 genera1, es decir, s0bre 
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aque11as variab1es 0 c0mp0nentes que sean de más entidad para e1 10gr0 de 10s 0bjetiv0s 
estratégic0s. Antes de preparar cua1quier p1an financier0 es fundamenta1 disp0ner de 
unas previsi0nes c0rrectas de 10s ingres0s. 
2.3.7. Gestión  
Chiavenat0 (2005) menci0na que 1a gestión es e1 pr0ces0 de interpretar 10s 0bjetiv0s 
de 1a empresa y transf0rmar10s en acción empresaria1 mediante 1a p1aneación, 
0rganización, dirección y c0ntr0 1 de 1as actividades rea1izadas en 1as diversas áreas y 
nive1es de 1a empresa para c0nseguir ta1es 0bjetiv0s. 
2.3.8. Gestión financiera  
Nunes (2016) precisa que 1a gestión financiera es una de 1as tradici0na1es áreas 
funci0na1es de 1a gestión, ha11ada en cua1quier 0rganización c0mpetiénd0 1e 10s aná1isis, 
decisi0nes y acci0nes re1aci0nadas c0n 10s medi0s financier0s necesari0s a 1a actividad 
de dicha 0rganización. Así, 1a función financiera integra t0das 1as tareas re1aci0nadas 
c0n e1 10gr0, uti1ización y c0ntr0 1 de recurs0s financier0s. 
2.4. Hipótesis y variables 
2.4.1. Hipótesis general 
 Existe re1ación significativa entre c0ntr0 1 intern0 y 1a gestión financiera de 1as 
empresas de servici0s turístic0s de Huancay0 – 2018.  
2.4.2. Hipótesis específicas 
 Existe re1ación significativa entre e1 c0ntr0 1 intern0 y 1a p1anificación financiera 
en empresas turísticas de Huancay0 – 2018. 
 Existe re1ación significativa entre e1 c0ntr0 1 intern0 y e1 c0ntr0 1 financier0 en 
empresas turísticas de Huancay0 – 2018. 
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 Existe re1ación significativa entre e1 c0ntr0 1 intern0 y e1 aná1isis financier0 en 
empresas turísticas de Huancay0 – 2018. 
2.5. Operacionalización de las variables  
2.5.1. Variables de la Investigación 
 
Variable correlacional (X): C0ntr0 1 Intern0. 
Variable correlacional (Y): Gestión Financiera 
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Según Ferreti (2014) indica 
que e1 COSO 2013 “es un 
pr0ces0  efectuad0  por 1a 
dirección, 1a a1ta gerencia y e1 
rest0  de1 pers0na1 de 1a 
Empresa para pr0p0rci0nar un 
grad0  de seguridad para e1 
10gr0  de 0bjetiv0s. Si 
tuviésem0s que caracterizar e1 
ent0rn0  ec0nómic0 en e1 que se 
mueve 1a empresa en 1a 
actua1idad, 10  p0dríam0s hacer 
c0n una s0 1a pa1abra: 
dinamismo. 10s cambi0s que e1 
c0ntext0  está sufriend0  s0n de 
ta1 magnitud que a1gun0s 
aut0res hab1an de una segunda 
rev0 1ución industria1: e1 pas0  de 





Un pr0cedimient0  de 
c0ntr0 l intern0  se instaura 
baj0  la premisa c0ncept0  
de benefic i0  -  c0s t0 . “El 
fundament0 principal al 
establecer el c0ntr0 l 
intern0  diseña reglas de 
c0ntr0 l cuy0  benefici0  
supere el c0st0  para 
implementar   l0s 
mism0s.” 
 
 Ambiente de c0ntrol 
 
 Demuestra c0mpr0mis0 c0n 1a 
integridad y 10s va10res étic0s 
 Ejerce resp0nsabi1idad  
 Estab1ece estructura, aut0ridad, 
y resp0nsabi1idad 
 Demuestra c0mpr0mis0 para 1a 
c0mpetencia 




 Actividades de c0ntrol 
 
 Se1ecci0na y desarr0 11a 
actividades de c0ntr0 1 
 Se1ecci0na y desarr0 11a c0ntr0 1es 
genera1es s0bre tecn0 10gía 
 Se imp1ementa a través de 
p0 1íticas y pr0cedimient0s 
 Usa inf0rmación Re1evante 
 Supervisión 
 
 C0nduce eva1uaci0nes c0ntinuas 
y/0 independientes 





Según Córd0ba (2012) define a 
1a gestión financiera c0m0  
aque11a estructura que en 
1ineación de 1as metas 
g10ba1izadas de t0da empresa 
se encuentra a carg0  de 1as 
adquisici0nes, financiamient0  
y además de 1a administración 
de 10s activ0s. En genera1 en 
t0d0  e1 pr0ces0  de t0ma 
decisi0nes y empieza acci0nes 
en re1ación c0n 10s recurs0s 
netamente financier0s, d0nde 
inc1uye su 10gr0 , us0 y c0ntr01. 
 
Las decisiones financieras 
p0r t0mar en una empresa 
están c0nstituidas p0r d0s 
tip0s     de decisi0nes 
estrechamente 
relaci0nadas entre sí, que 
se han de ad0ptar 
c0njuntamente: las 
decisi0nes de financiación y 
las decisi0nes de 
inversión, cuy0  estudi0  
debe ac0meterse tant0  
desde un punt0  de vista 
práctic0 c0m0  teóric0 . La 
empresa debe c0n0cer e n  
todo m0ment0  qué 
utilidad y rentabilidad va a 
0btener de sus inversi0nes 
y qué c0ste   le   sup0ndrá   
la financiación p0r utilizar 






 Personal capacitado 
 Concentración Crediticia 
 Administración de efectivo 




 Control financiero 
 
 Límite de Gastos de 
Capacitación 
 Índice de Morosidad a largo y 
corto plazo 
 Incobrabilidad 
 Patrimonio Comprometido por 
Cartera en Mora 
 Patrimonio Comprometido por 
Créditos Clasificados 
Adversamente 
 Análisis financiero 
 Margen de Intermediación 
 Eficiencia Administrativa 
 Eficiencia Operativa 
 Rentabilidad sobre los Activos 
Productivos 
 Rentabilidad sobre Activos 
Netos Promedio 
 Rentabilidad Patrimonial 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 
3.1. Método de Investigación 
C0m0 mét0d0 genera1 se recurrirá a1 científic0 y c0m0 mét0d0 específic0 
e1 descriptiv0 c0rre1aci0na1. 
 
C0m0 mét0d0 específic0 se ha uti1izad0 e1 descriptiv0. “1a investigación 
descriptiva trabaja s0bre rea1idades de hech0, y su característica fundamenta1 es 1a de 
presentam0s una interpretación c0rrecta. Asimism0, se uti1izará e1 mét0d0 estadístic0: 
1a Investigación cuantitativa asume e1 mét0d0 estadístic0 c0m0 pr0ces0 de 0btención, 
representación, simp1ificación, aná1isis, interpretación y pr0yección de 1as 
características, variab1es 0 va10res numéric0s de un estudi0 0 de un pr0yect0 de 
investigación para una mej0r c0mprensión de 1a rea1idad y una 0ptimización en 1a t0ma 
de decisi0nes.” M0 1ina Benavides (2017) 
 
“La uti1ización de1 mét0d0 hip0tétic0-deductiv0 ayudará c0n 10s siguientes 
pr0cedimient0s esencia1es a seguir: 0bservación de1 fenómen0 en estudi0, f0rmu1ación 
de 1a hipótesis para exp1icar ese fenómen0, deducción de c0nsecuencias 0 pr0p0sici0nes 
más e1ementa1es y fina1mente 1a verificación de 1a verdad de 10s enunciad0s que se han 
deducid0 c0nfr0ntánd0 10s c0n 1a experiencia.” 
3.2. Tipo de Investigación 
E1 tip0 de investigación de1 presente estudi0 permite 1as c0ndici0nes necesarias 
para ser den0minad0 c0m0 “investigación ap1icada”. 
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3.3. Nivel de Investigación 
De acuerd0 a 1a esencia de1 estudi0 c0nsideram0s que permite 1as c0ndici0nes 
suficientes para ser estimada una investigación descriptiva – c0rre1aci0na1. 
3.4. Diseño de Investigación 
E1 diseñ0 de nuestr0 trabaj0 de investigación es e1 descriptiv0, C0rre1aci0na1 est0s 
diseñ0s escrutan 1a incidencia de 10s nive1es 0 m0da1idades de una 0 más variab1es en una 
p0b1ación. Ubica en una 0 en diversas variab1es a un grup0 de 0bjet0s, pers0nas, 
c0ntext0s, situaci0nes, etc. y pr0p0rci0na una descripción, pudiend0 rea1izar 






E1 diseñ0 a uti1izar es e1 c0rre1aci0na1, cuy0 esquema es e1 siguiente: 
Donde: 
 
M: trabajad0res de 1as empresas de servici0s turístic0s de Huancay0. 
 
X: C0ntr0 1 Intern0. 
 
Y: Gestión Financiera. 
 
  r: Re1ación entre Variab1es. 
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3.5. Población y Muestra 
a) Población 
Según B0u (2010) “La p0b1ación es e1 c0njunt0 may0r de 0bjet0s, que tienen 
a1 men0s una característica c0mún, cuy0 estudi0 n0s interesa 0 acerca de 10s 
cua1es se desea inf0rmación.” 
La p0b1ación de nuestr0 estudi0 está c0nf0rmada p0r 60 empresas de servici0s 
turístic0s en Huancay0. 
L0s criteri0s de inc1usión para 1a de1imitación p0b1aci0na1 s0n 10s siguientes”: 
 Empresas Turísticas inscritas a1 MINCETUR 
 Empresa Turísticas determinad0s c0m0 ACTIVO y/0 HABIDO ante 1a 
SUNAT. 
 Se encuentren baj0 e1 principi0 de empresa en marcha. 
10s criteri0s de exc1usión para 1a de1imitación p0b1aci0na1 s0n 10s siguientes”: 
 Empresas Turísticas n0 inscritas a1 MINCETUR 
 Empresa Turísticas determinad0s c0m0 N0 ACTIVO y/0 N0 HABIDO 
ante 1a SUNAT. 
 N0 se encuentren baj0 e1 principi0 de empresa en marcha. 
 
b) Muestra 
1a muestra se estab1ecerá mediante 1a fórmu1a de muestre0 a1eat0ri0 simp1e 










z: Es “e1 va10r as0ciad0 a un nive1 de c0nfianza, ubicad0 en e1 cuadr0 N0rma1 
Estándar (90% ≤ c0nfianza ≤ 99%) Para una pr0babi1idad de1 90% de 
c0nfianza; z =1.64 
p: Pr0p0rción de gerentes y trabajad0res var0nes. (p = 0.8) 
 
q: Pr0p0rción de gerentes y trabajad0ras mujeres. (q = 0.2) 
 
ε: Es e1 máxim0 err0r permisib1e en t0d0 trabaj0 de Investigación (1% ≤ ε ≤ 
10%). 
ε = 0.08 
n: Tamañ0 óptim0 de 1a muestra.” 
E1 tamañ0 que resu1t0 después de1 cá1cu10 de 1a muestra fue de 32 empresas 
para e1 cua1 se ap1icara e1 instrument0 en gerentes y/0 representantes. 
 
TABLA  2: SELECCIÓN DE LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN LA MUESTRA 
 
N° RAZON SOCIAL RUC DIRECCION 
1 A&R American Travel S.A.C. 20600813391 
Pza. Constitución Nro. 122 Int. 
2 - Ci. Huancayo 
2 Alfaroutes Travel Of Perú 20604300950 Av. Giráldez Nro. 212 Int. 02  
3 Cielo Wanka Tours 20568419201 
Jr. Ancash Nro. 297 Int. A - Ci. 
Huancayo 
4 Representaciones Del Centro S.A. 20137551161 
Jr. Ancash Nro. 367 - Ci. 
Huancayo 
5 Encantos Perú Tour Operador E.I.R.L. 20568069464 
Jr. Ancash Nro. 242 Int. 1 - Ci. 
Huancayo 
6 
Explor Andes Tours Operador Turístico 
E.I.R.L. 
20602954324 Jr. Loreto Nro. 1855  
7 
Go Travel Tours Sociedad Anónima 
Cerrada 
20487286771 
Jr. Ayacucho Nro. 322 Int. 03 - 
(Interior 03 - 2do Piso) 
8 Grupo Euro Andino S.A.C. 20568390629 Jr. Loreto Nro. 436 Int. 26  
9 Hampiq S.A.C. 20487275655 Jr. Puno Nro. 864  
10 Innova Tours Huancayo S.C.R.L. 20569014698 
Jr. Arequipa Nro. 510 Int. B - 
Huancayo 
11 Iroshira E.I.R.L. 20601332338 
Clle Real Nro. 517 - Ci. 
Huancayo 
12 Jovstermil International 20486560992 
Clle Real Nro. 261 Int. S-17 - 
Ci. 
13 Kata Tours & Travels E.I.R.L. 20569005516 Jr. Mariscal Caceres Nro. 239  
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14 
Travel Y Servicios Kjakuna Matata 
Tours S.C.R.L. 
20600798180 
Clle Real Nro. 481 Int. 2 - 
Huancayo 
15 Mav Travel Viajes Y Turismo E.I.R.L. 20602937276 
Ps. La Breña Nro. 136 Int. Z-6 - 
Ci. Huancayo 
16 Mystic Travel Visa 20604570221 Av. Giraldez Nro. 235 
17 People Travel Cruise & Tours E.I.R.L. 20602921108 Calle Real Nro. 495 Int. Z-3  
18 Peruanitos Tours S.A.C. 20602217095 Jr. Puno Nro. 293 
19 Rc Peruvian Prime E. I. R. L. 20601045479 
Pza. Constitucion Nro. 122 Int. 
01 - Ci. Huancayo 
20 Rafa Tours M & R S.A.C. 20568464177 Av. Evitamiento Norte Nro. 174  
21 Sertours Molina 20541390554 
Av. Giraldez Nro. 164 Int. Of 2 
- Ci. Huancayo 
22 
Servicios Internacionales Maribel Tours 
S.A.C. 
20486340526 
Clle Real Nro. 417 Int. B-10 - 
Al Costado Del Restaurant Pio 
Pio 
23 Servicios Turisticos St S.R.L. 20568782977 
Jr. Lima Nro. 374 Int. 03 - Ci. 
Huancayo 
24 Tambo Peru Tours S.A.C. 20513953101 
Ps. La Breña Nro. 153 Int. 8 - 
Ci. 
25 
Tours Señor De Muruhuay Y Servicios 
Múltiples S. R. L. 
20600660331 
Jr. Angaraez Nro. 371 - Ci. 
Huancayo 
26 Travel Tradition Wanka Tour S.C.R.L. 20601919665 
Clle Real Nro. 481 Int. Of.03- 
2do P  
27 Travesias.Com S.A.C. 20568996349 
Jr. Puno Nro. 279 - Ci. 
Huancayo 
28 Turismo Ecoaventura S. R. L. 20600514637 
Pq. Huamanmarca - Ci. 
Huancayo 
29 Express San Antonio 20402487225 
Jr. Cuzco Nro. 554 - Ci. 
Huancayo 
30 W.T.Peru 20508627638 Av. Huancavelica Nro. 2697  
31 Wasi Peru Travel 20568283890 
Jr. Arequipa Nro. 783 Int. 1 - 
Ci. 
32 Yury Tours S.R.L. 20602306608 Jr. Ancash Nro. 839 Int. 2-4  
 
3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
3.6.1. Técnicas de Recolección de Datos  
Para estructurar e1 instrument0 c0n e1 cua1 se medirán 1as variab1es, se tiene que 
ejecutar 1as siguientes fases: En1istar 1as variab1es, hacer una revisión a 1a definición 
c0nceptua1 y c0mprender, entender su significad0, revisar cóm0 han sid0 definidas 
0peraci0na1mente, designar e1 instrument0 c0n e1 que se va a medir e indicar e1 nive1 
de medición, y 1a c0dificación 10s dat0s. 
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En esta investigación se uti1izó c0m0 técnica 1a encuesta para 1as variab1es C0ntr0 1 
intern0 y Gestión financiera, según Casas, Repu110 y D0nad0 (2002) Menci0na que 
1a encuesta es una técnica c0nsiderab1emente uti1izada en e1 pr0ces0 de 
investigación, ya que gracias a est0 n0s permite rec0 1ectar inf0rmación y e1ab0rar 
de una f0rma rápida y eficaz. 
3.6.2. Instrumentos de Recolección de Datos  
Para 1as variab1es C0ntr0 1 intern0 y Gestión financiera e1 instrument0 que se uti1iz0 
fue e1 cuesti0nari0, c0m0 refiere Córd0va (2013) indica que es cuesti0nari0 es una 
técnica para 1a rec0 1ección de dat0s fav0rit0s y además sirve para saber de una 0 más 
variab1es a través de un grup0 de preguntas hechas de manera escrita en base a sus 
indicad0res. 
3.7. Procedimiento de Recolección de Datos 
 
Para rec0 1ectar 10s dat0s seguirem0s 10s siguientes pas0s: 
 Se s0 1icitará e1 permis0 c0rresp0ndiente a 10s gerentes de 1as empresas para 
ap1icar 10s instrument0s. 
 Se verificarán 10s 1ibr0s c0ntab1es. 









RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Análisis y Discusión de Resultados 
4.1. Técnicas de procesamiento y análisis de datos  
E1 aná1isis y procesamiento de datos debe rea1izarse mediante e1 uso de instrumentos 
estadísticos con e1 soporte de1 computador, aprovechando e1 software estadístico que hoy se 
1oca1iza en e1 mercado, SPSS versión 25. 
4.2. Presentación de resultados  
4.2.1. Resultados por variables  
Variable Control Interno 
PREGUNTAS CONTROL INTERNO 
 
TABLA  3:¿LA EMPRESA TURÍSTICA LES HACE CONOCER LAS POLÍTICAS 
CON LAS QUE TRABAJA? 





Nunca 2 6,3 6,3 6,3 
Casi Nunca 10 31,3 31,3 37,5 
Regular 12 37,5 37,5 75,0 
Casi Siempre 6 18,8 18,8 93,8 
Siempre 2 6,3 6,3 100,0 













TABLA  4:¿LAS POLÍTICAS DE LA EMPRESA TURÍSTICA ESTÁN DE ACUERDO CON LA VISIÓN 
Y MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN? 





Nunca 3 9,4 9,4 9,4 
Casi Nunca 11 34,4 34,4 43,8 
Regular 13 40,6 40,6 84,4 
Casi Siempre 4 12,5 12,5 96,9 
Siempre 1 3,1 3,1 100,0 




FIGURA 2:¿LAS POLÍTICAS DE LA EMPRESA TURÍSTICA ESTÁN DE ACUERDO CON LA VISIÓN 




TABLA  5:¿LAS POLÍTICAS ADOPTADAS POR LA EMPRESA TURÍSTICA CONTRIBUYEN A SU 
DESARROLLO PERSONAL? 
 





Casi Nunca 9 28,1 28,1 28,1 
Regular 19 59,4 59,4 87,5 
Casi Siempre 4 12,5 12,5 100,0 








TABLA  6:¿LAS POLÍTICAS DE LA EMPRESA TURÍSTICAS ES TÁN DE ACUERDO A LOS  PLANES 
ESTABLECIDOS? 
 





Nunca 1 3,1 3,1 3,1 
Casi Nunca 9 28,1 28,1 31,3 
Regular 15 46,9 46,9 78,1 
Casi Siempre 6 18,8 18,8 96,9 
Siempre 1 3,1 3,1 100,0 








TABLA  7:¿LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN LA EMPRES A TURÍSTICA SON 
ADECUADOS? 
 





Nunca 1 3,1 3,1 3,1 
Casi Nunca 10 31,3 31,3 34,4 
Regular 15 46,9 46,9 81,3 
Casi Siempre 6 18,8 18,8 100,0 









TABLA  8:¿LOS PROCEDIMIENTOS SON CONOCIDOS POR TODOS LOS TRABAJADORES? 
 





Casi Nunca 11 34,4 34,4 34,4 
Regular 15 46,9 46,9 81,3 
Casi Siempre 5 15,6 15,6 96,9 
Siempre 1 3,1 3,1 100,0 








TABLA  9:¿EXISTEN PROCEDIMIENTOS COMO GUÍAS DE TRABAJO PARA CUMPLIR LOS  
PLANES ESTABLECIDOS? 





Casi Nunca 12 37,5 37,5 37,5 
Regular 14 43,8 43,8 81,3 
Casi Siempre 6 18,8 18,8 100,0 










TABLA  10:¿LA EMPRESA TURÍSTICA CUENTA CON UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS QUE 
DESARROLLEN Y CONTRIBUYAN A LOS CUMPLIMIENTOS DE LOS PLANES? 
 





Casi Nunca 13 40,6 40,6 40,6 
Regular 12 37,5 37,5 78,1 
Casi Siempre 6 18,8 18,8 96,9 
Siempre 1 3,1 3,1 100,0 




FIGURA 8:¿LA EMPRESA TURÍSTICA CUENTA CON UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS QUE 
DESARROLLEN Y CONTRIBUYAN A LOS CUMPLIMIENTOS DE LOS PLANES? 
 
 
TABLA  11:¿SE SIENTE CONFORME CON LA INFRAESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN DEL 
AMBIENTE DE TRABAJO? 





Casi Nunca 2 6,3 6,3 6,3 
Regular 12 37,5 37,5 43,8 
Casi Siempre 11 34,4 34,4 78,1 
Siempre 7 21,9 21,9 100,0 




FIGURA 9:¿SE SIENTE CONFORME CON LA INFRAESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN DEL 
AMBIENTE DE TRABAJO? 
 
 
TABLA  12:¿EXISTE UNA COMUNICACIÓN PERMANENTE PARA FORTALECER LOS VALORES 
ÉTICOS Y DE CONDUCTA, CUANDO EXISTEN FALTAS DISCIPLINARIAS? 
 





Casi Nunca 5 15,6 15,6 15,6 
Regular 19 59,4 59,4 75,0 
Casi Siempre 8 25,0 25,0 100,0 




FIGURA 10:¿EXISTE UNA COMUNICACIÓN PERMANENTE PARA FORTALECER LOS VALORES 
ÉTICOS Y DE CONDUCTA, CUANDO EXISTEN FALTAS DISCIPLINARIAS? 
 
 
TABLA  13:¿LA ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE SANCIONES TRATA DE REDUCIR QUE EL 
PERSONAL SE INVOLUCRE EN ACTOS FRAUDULENTOS , O POCO ÉTICOS? 
 





Nunca 5 15,6 15,6 15,6 
Casi Nunca 8 25,0 25,0 40,6 
Regular 15 46,9 46,9 87,5 
Casi Siempre 3 9,4 9,4 96,9 
Siempre 1 3,1 3,1 100,0 




FIGURA 11:¿LA ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE SANCIONES TRATA DE REDUCIR QUE EL 
PERSONAL SE INVOLUCRE EN ACTOS FRAUDULENTOS , O POCO ÉTICOS? 
 
 
TABLA  14:¿LA EMPRESA TURÍSTICA SE PREOCUPA POR LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL 
PERSONAL, A TRAVÉS DE CAPACITACIONES , SEMINARIOS Y OTROS? 
 





Nunca 1 3,1 3,1 3,1 
Casi Nunca 6 18,8 18,8 21,9 
Regular 18 56,3 56,3 78,1 
Casi Siempre 7 21,9 21,9 100,0 




FIGURA 12:¿LA EMPRESA TURÍSTICA SE PREOCUPA POR LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL 




TABLA  15:¿SE ANALIZAN LOS CONOCIMIENTOS Y LAS HABILIDADES REQUERIDOS PARA 
REALIZAR LAS ACTIVIDADES? 
 





Nunca 1 3,1 3,1 3,1 
Casi Nunca 4 12,5 12,5 15,6 
Regular 25 78,1 78,1 93,8 
Casi Siempre 2 6,3 6,3 100,0 




FIGURA 13:¿SE ANALIZAN LOS CONOCIMIENTOS Y LAS HABILIDADES REQUERIDOS PARA 
REALIZAR LAS ACTIVIDADES? 
 
 
TABLA  16:¿LOS EMPLEADOS TIENEN LA EXPERIENCIA Y ESTÁN APTOS PARA EJERCER SUS 
FUNCIONES? 
 





Casi Nunca 5 15,6 15,6 15,6 
Regular 23 71,9 71,9 87,5 
Casi Siempre 4 12,5 12,5 100,0 








TABLA  17:¿EXISTEN ROTACIÓN DE PERSONAL EN LAS FUNCIONES OPERATIVAS DE 
CONTABILIDAD, CRÉDITOS, CAJAS? 
 





Nunca 8 25,0 25,0 25,0 
Casi Nunca 15 46,9 46,9 71,9 
Regular 9 28,1 28,1 100,0 




FIGURA 15:¿EXISTEN ROTACIÓN DE PERSONAL EN LAS FUNCIONES OPERATIVAS DE 
CONTABILIDAD, CRÉDITOS, CAJAS? 
 
 
TABLA  18:¿LA INFORMACIÓN FINANCIERA SE MANTIENE EN RED CON ADMINISTRACIÓN, 
CONTABILIDAD Y SISTEMAS? 
 





Nunca 5 15,6 15,6 15,6 
Casi Nunca 17 53,1 53,1 68,8 
Regular 9 28,1 28,1 96,9 
Casi Siempre 1 3,1 3,1 100,0 




FIGURA 16:¿LA INFORMACIÓN FINANCIERA SE MANTIENE EN RED CON ADMINISTRACIÓN, 




TABLA  19:¿SE SUPERVISA AL PERSONAL EN LAS ACTIVIDADES REGULARES QUE DESEMPEÑA 
EN LA EMPRESA TURÍSTICA? 
 





Casi Nunca 9 28,1 28,1 28,1 
Regular 17 53,1 53,1 81,3 
Casi Siempre 6 18,8 18,8 100,0 




FIGURA 17:¿SE SUPERVISA AL PERSONAL EN LAS ACTIVIDADES REGULARES QUE DESEMPEÑA 
EN LA EMPRESA TURÍSTICA? 
 
 
TABLA  20:¿SE REALIZAN VERIFICACIONES DE LOS REGISTROS CON LA EXISTENCIA FÍSICA DE 
LOS RECURSOS? 
 





Casi Nunca 17 53,1 53,1 53,1 
Regular 11 34,4 34,4 87,5 
Casi Siempre 4 12,5 12,5 100,0 









TABLA  21:¿SE ANALIZAN LOS INFORMES DE AUDITORÍA? 
 





Nunca 9 28,1 28,1 28,1 
Casi Nunca 16 50,0 50,0 78,1 
Regular 6 18,8 18,8 96,9 
Casi Siempre 1 3,1 3,1 100,0 





FIGURA 19:¿SE ANALIZAN LOS INFORMES DE AUDITORÍA? 
 
 
TABLA  22:¿EL GERENTE REALIZA UNA EVALUACIÓN POR SUS MEDIOS PARA VERIFICAR LA 
SITUACIÓN DE LA EMPRESA TURÍSTICA? 
 





Casi Nunca 13 40,6 40,6 40,6 
Regular 14 43,8 43,8 84,4 
Casi Siempre 5 15,6 15,6 100,0 





FIGURA 20:¿EL GERENTE REALIZA UNA EVALUACIÓN POR SUS M EDIOS PARA VERIFICAR LA 





TABLA  23:¿SE COMPARA LA INFORMACIÓN GENERADA INTERNAMENTE CON LA PREPARADA 
POR ENTIDADES EXTERNAS? 
 





Casi Nunca 20 62,5 62,5 62,5 
Regular 8 25,0 25,0 87,5 
Casi Siempre 4 12,5 12,5 100,0 




FIGURA 21:¿SE COMPARA LA INFORMACIÓN GENERADA INTERNAMENTE CON LA PREPARADA 





TABLA  24:¿SE REALIZAN AUDITORIAS, PARA EVALUAR LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA 
TURÍSTICA? 
 





Nunca 8 25,0 25,0 25,0 
Casi Nunca 17 53,1 53,1 78,1 
Regular 5 15,6 15,6 93,8 
Casi Siempre 2 6,3 6,3 100,0 










TABLA  25:¿SE APLICAN LAS SUGERENCIAS EMITIDAS EN LOS INFORMES EXTERNOS PARA 
VALORAR Y MEJORAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO? 
 





Nunca 1 3,1 3,1 3,1 
Casi Nunca 17 53,1 53,1 56,3 
Regular 10 31,3 31,3 87,5 
Casi Siempre 4 12,5 12,5 100,0 




FIGURA 23:¿SE APLICAN LAS SUGERENCIAS EMITIDAS EN LOS INFORMES EXTERNOS PARA 





TABLA  26:¿SE COMUNICAN LOS HALLAZGOS A LOS SUPERIORES INMEDIATOS Y A SUS 
RESPONSABLES, PARA TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS? 
 





Nunca 2 6,3 6,3 6,3 
Casi Nunca 17 53,1 53,1 59,4 
Regular 8 25,0 25,0 84,4 
Casi Siempre 5 15,6 15,6 100,0 




FIGURA 24:¿SE COMUNICAN LOS HALLAZGOS A LOS SUPERIORES INMEDIATOS Y A SUS 




PREGUNTAS GESTION FINANCIERA 
TABLA  27:¿EXISTE PERSONAL CAPACITADO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL DINERO? 
 





Nunca 2 6,3 6,3 6,3 
Casi Nunca 8 25,0 25,0 31,3 
Regular 8 25,0 25,0 56,3 
Casi Siempre 5 15,6 15,6 71,9 
Siempre 9 28,1 28,1 100,0 




FIGURA 25:¿EXISTE PERSONAL CAPACITADO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL DINERO? 
 
 
TABLA  28:¿LA EMPRESA TURÍSTICA CUBRE CON LAS NECESIDADES EXISTENTES? 





Casi Nunca 7 21,9 21,9 21,9 
Regular 13 40,6 40,6 62,5 
Casi Siempre 12 37,5 37,5 100,0 












TABLA  29:¿LA EMPRESA TURÍSTICA CUENTA CON UNA BUENA ADMINISTRACIÓN DEL 
EFECTIVO? 





Casi Nunca 5 15,6 15,6 15,6 
Regular 18 56,3 56,3 71,9 
Casi Siempre 6 18,8 18,8 90,6 
Siempre 3 9,4 9,4 100,0 










TABLA  30:¿EXISTE QUEJAS POR PARTE DE LOS CLIENTES POR EL SERVICIO BRINDADO? 
 





Nunca 8 25,0 25,0 25,0 
Casi Nunca 14 43,8 43,8 68,8 
Regular 4 12,5 12,5 81,3 
Casi Siempre 6 18,8 18,8 100,0 











TABLA  31:¿SE REALIZAN CHARLAS SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA 
TURÍSTICA? 





Nunca 1 3,1 3,1 3,1 
Casi Nunca 14 43,8 43,8 46,9 
Regular 16 50,0 50,0 96,9 
Casi Siempre 1 3,1 3,1 100,0 









TABLA  32:¿LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTAL ES EFICIENTE Y EFICAZ EN LAS ACTIVIDADES 
DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA TURÍSTICA? 
 





Casi Nunca 4 12,5 12,5 12,5 
Regular 23 71,9 71,9 84,4 
Casi Siempre 3 9,4 9,4 93,8 
Siempre 2 6,3 6,3 100,0 




FIGURA 30:¿LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTAL ES EFICIENTE Y EFICAZ EN LAS ACTIVIDADES DE 




TABLA  33:¿LA EMPRESA TURÍSTICA REALIZA ANUALMENTE LA PLANIFICACIÓN DEL 
PRESUPUESTO QUE NECESITA? 





Casi Nunca 8 25,0 25,0 25,0 
Regular 16 50,0 50,0 75,0 
Casi Siempre 8 25,0 25,0 100,0 





FIGURA 31:¿LA EMPRESA TURÍSTICA REALIZA ANUALMENTE LA PLANIFICACIÓN DEL 




TABLA  34:¿EL PRESUPUESTO AYUDA A LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA TURÍSTICA? 
 





Casi Nunca 3 9,4 9,4 9,4 
Regular 22 68,8 68,8 78,1 
Casi Siempre 7 21,9 21,9 100,0 










TABLA  35:¿EXISTEN DEMORAS EN EL PAGO A LOS EMPLEADORES POR PARTE DE LA EMPRESA 
TURÍSTICA? 





Nunca 5 15,6 15,6 15,6 
Casi Nunca 16 50,0 50,0 65,6 
Regular 10 31,3 31,3 96,9 
Casi Siempre 1 3,1 3,1 100,0 










TABLA  36:¿LOS PAGOS A LOS PROVEEDORES SON CANCELADOS A TIEMPO? 
 





Casi Nunca 1 3,1 3,1 3,1 
Regular 16 50,0 50,0 53,1 
Casi Siempre 10 31,3 31,3 84,4 
Siempre 5 15,6 15,6 100,0 










TABLA  37:¿LA EMPRESA TURÍSTICA CUENTA CON LIQUIDEZ PARA HACER PAGO A CORTO 
PLAZO? 
 





Casi Nunca 11 34,4 34,4 34,4 
Regular 15 46,9 46,9 81,3 
Casi Siempre 6 18,8 18,8 100,0 










TABLA  38:¿EXISTE QUEJAS CON RESPECTO A LA CANTIDAD DE LOS PAGOS? 





Nunca 4 12,5 12,5 12,5 
Casi Nunca 17 53,1 53,1 65,6 
Regular 4 12,5 12,5 78,1 
Casi Siempre 7 21,9 21,9 100,0 









TABLA  39:¿SE REALIZA PERIÓDICAM ENTE EL ARQUEO DE CAJA? 





Casi Nunca 12 37,5 37,5 37,5 
Regular 18 56,3 56,3 93,8 
Casi Siempre 2 6,3 6,3 100,0 










TABLA  40:¿EXISTE CAJA FUERTE PARA LA CUSTODIA DEL EFECTIVO Y SUS DOCUMENTOS? 





Casi Nunca 12 37,5 37,5 37,5 
Regular 19 59,4 59,4 96,9 
Casi Siempre 1 3,1 3,1 100,0 










TABLA  41:¿EL MANEJO DEL EFECTIVO LO REALIZA UNA PERSONA ENCARGADA? 





Casi Nunca 4 12,5 12,5 12,5 
Regular 17 53,1 53,1 65,6 
Casi Siempre 7 21,9 21,9 87,5 
Siempre 4 12,5 12,5 100,0 










TABLA  42:¿EXISTE PROBLEMAS CON LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA TURÍSTICA? 





Casi Nunca 15 46,9 46,9 46,9 
Regular 15 46,9 46,9 93,8 
Casi Siempre 2 6,3 6,3 100,0 










TABLA  43:¿FRECUENTEMENTE REALIZA BALANCES DE MANERA MENSUAL? 
 





Casi Nunca 15 46,9 46,9 46,9 
Regular 16 50,0 50,0 96,9 
Casi Siempre 1 3,1 3,1 100,0 









TABLA  44:¿VERIFICAN SI LA EMPRESA TURÍSTICA CUENTA CON DINERO DISPONIBLE PARA 
CUALQUIER EMERGENCIA? 





Casi Nunca 13 40,6 40,6 40,6 
Regular 16 50,0 50,0 90,6 
Casi Siempre 3 9,4 9,4 100,0 











TABLA  45:¿CONTROLAN LOS ACTIVOS CORRIENTES DE LA EMPRESA TURÍSTICA? 





Casi Nunca 3 9,4 9,4 9,4 
Regular 22 68,8 68,8 78,1 
Casi Siempre 7 21,9 21,9 100,0 










TABLA  46:¿CONTROLAN LOS PASIVOS NO CORRIENTES CON LOS QUE LA EMPRESA CUENTA? 
 





Casi Nunca 5 15,6 15,6 15,6 
Regular 20 62,5 62,5 78,1 
Casi Siempre 7 21,9 21,9 100,0 










TABLA  47:¿REALIZAN INCREMENTO DE CAPITAL? 
 





Casi Nunca 18 56,3 56,3 56,3 
Regular 13 40,6 40,6 96,9 
Casi Siempre 1 3,1 3,1 100,0 









TABLA  48:¿LA EMPRESA TURÍSTICA CUENTA CON DISPONIBILIDAD PERMANENTE DE DINERO? 





Casi Nunca 2 6,3 6,3 6,3 
Regular 26 81,3 81,3 87,5 
Casi Siempre 4 12,5 12,5 100,0 















Casi Nunca 2 6,3 6,3 6,3 
Regular 26 81,3 81,3 87,5 
Casi Siempre 4 12,5 12,5 100,0 











TABLA  50:¿VERIFICAN LA RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN QUE GENERA LA EM PRESA 
TURÍSTICA? 





Casi Nunca 2 6,3 6,3 6,3 
Regular 25 78,1 78,1 84,4 
Casi Siempre 5 15,6 15,6 100,0 










RESULTADOS POR DIMENSIONES Y VARIABLES 
 
TABLA  51:DIMENSIÓN ACTIVIDADES DE CONTROL 
 





Casi Nunca 12 37,5 37,5 37,5 
Regular 14 43,8 43,8 81,3 
Casi Siempre 5 15,6 15,6 96,9 
Siempre 1 3,1 3,1 100,0 





FIGURA 49:DIMENSIÓN ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
Interpretación: 
Del cuadro y grafico podemos concluir que del total de trabajadores encuestados, en lo que 
respecta a esta dimensión, la mayoría respondió que regular haciendo un 43.8%, mientras que 
un 37.5% respondió que casi nunca. 
 
TABLA  52:DIMENSIÓN AMBIENTE DE CONTROL 
 





Nunca 1 3,1 3,1 3,1 
Casi Nunca 5 15,6 15,6 18,8 
Regular 23 71,9 71,9 90,6 
Casi Siempre 3 9,4 9,4 100,0 




FIGURA 50:DIMENSIÓN AMBIENTE DE CONTROL 
 
Interpretación: 
Del cuadro y grafico podemos concluir que del total de trabajadores encuestados, en lo que 
respecta a esta dimensión, la mayoría respondió que regular haciendo un 71.9%, mientras que 




TABLA  53:DIMENSIÓN SUPERVISIÓN 
 





Casi Nunca 18 56,3 56,3 56,3 
Regular 10 31,3 31,3 87,5 
Casi Siempre 4 12,5 12,5 100,0 





FIGURA 51:DIMENSIÓN SUPERVISIÓN 
 
Interpretación: 
Del cuadro y grafico podemos concluir que del total de trabajadores encuestados, en lo que 
respecta a esta dimensión, la mayoría respondió que casi nunca haciendo un 56.3%, mientras 
que un 31.3% respondió que regular. 
 
 
TABLA  54:VARIABLE CONTROL INTERNO 
 





Casi Nunca 11 34,4 34,4 34,4 
Regular 17 53,1 53,1 87,5 
Casi Siempre 4 12,5 12,5 100,0 








Del cuadro y grafico podemos concluir que del total de trabajadores encuestados, en lo que 
respecta a esta variable, la mayoría respondió que regular haciendo un 53.1%, mientras que un 
34.4% respondió que casi nunca. 
 
 
TABLA  55: DIMENSIÓN PLANIFICACIÓN FINANCIERA 
 





Casi Nunca 5 15,6 15,6 15,6 
Regular 21 65,6 65,6 81,3 
Casi Siempre 6 18,8 18,8 100,0 





FIGURA 53: DIMENSIÓN PLANIFICACIÓN FINANCIERA 
 
Interpretación: 
Del cuadro y grafico podemos concluir que del total de trabajadores encuestados, en lo que 
respecta a esta dimensión, la mayoría respondió que regular haciendo un 65.6%, mientras que 
un 18.8% respondió que casi siempre. 
 
 
TABLA  56: DIMENSIÓN CONTROL FÍNANCIERO 
 





Casi Nunca 1 3,1 3,1 3,1 
Regular 31 96,9 96,9 100,0 








Del cuadro y grafico podemos concluir que del total de trabajadores encuestados, en lo que 
respecta a esta dimensión, la mayoría respondió que regular haciendo un 96.9%, mientras que 
un 3.% respondió que casi nunca. 
 
 
TABLA  57: DIMENSIÓN ANÁLISIS FINANCIEROS 
 





Casi Nunca 2 6,3 6,3 6,3 
Regular 26 81,3 81,3 87,5 
Casi Siempre 4 12,5 12,5 100,0 





FIGURA 55:DIMENSIÓN ANÁLISIS FINANCIEROS 
 
Interpretación: 
Del cuadro y grafico podemos concluir que del total de trabajadores encuestados, en lo que 
respecta a esta dimensión, la mayoría respondió que regular haciendo un 81.3%, mientras que 
un 12.5% respondió que casi siempre. 
 
TABLA  58: VARIABLE GESTIÓN FINANCIERA 





Casi Nunca 3 9,4 10,3 10,3 
Regular 22 68,8 75,9 86,2 
Casi Siempre 4 12,5 13,8 100,0 
Total 29 90,6 100,0  
Perdidos Sistema 3 9,4   





FIGURA 56: VARIABLE GESTIÓN FINANCIERA 
 
Interpretación: 
Del cuadro y grafico podemos concluir que, del total de trabajadores encuestados, en lo que 
respecta a esta variable, la mayoría respondió que regular haciendo un 75.9%, mientras que un 




PRUEBA DE HIPOTESIS 
 
TABLA  59: ESCALA DE INTERVALOS DEL COEFICIENTE DE RHO DE SPEARMAN 
Valor Significado 
-1 C0rre1ación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 C0rre1ación negativa muy a1ta 
-0,7 a -0,89 C0rre1ación negativa a1ta 
-0,4 a -0,69 C0rre1ación negativa m0derada 
-0,2 a -0,39 C0rre1ación negativa baja   
-0,01 a -0,19 C0rre1ación negativa muy baja 
0 C0rre1ación nu1a 
0,01 a 0,19 C0rre1ación p0sitiva muy baja 
0,2 a 0,39 C0rre1ación p0sitiva baja 
0,4 a 0,69 C0rre1ación p0sitiva m0derada 
0,7 a 0,89 C0rre1ación p0sitiva a1ta 
0,9 a 0,99 C0rre1ación p0sitiva muy a1ta 
1 C0rre1ación p0sitiva grande y perfecta 
Fuente: Suárez (2012) 
 
Prueba de Hipótesis General 
Teniend0 en cuenta 1as hipótesis p1anteadas anteri0rmente, se dem0strará según 1as 
estadísticas 10s resu1tad0s 0btenid0s: 













C0eficiente de c0rre1ación 1,000 ,591 
Sig. (bi1atera1) . ,638 




C0eficiente de c0rre1ación ,591 1,000 
Sig. (bi1atera1) ,638 . 




Formulación de las Hipótesis: 
H0: NO Existe re1ación significativa entre c0ntr0 1 intern0 y 1a gestión financiera de 1as 
empresas de servici0s turístic0s de Huancay0 – 2018. 
H1: Existe re1ación significativa entre c0ntr0 1 intern0 y 1a gestión financiera de 1as 
empresas de servici0s turístic0s de Huancay0 – 2018. 
Nivel de significancia 
 = 0,05 
 
Estadístico de prueba 
Rh0 de Spearman y prueba t ca1cu1ada, debid0 a que 1as variab1es pertenecen a 1a esca1a 













Grad0s de 1ibertad  
g1 = 32-2 = 30  
g1 = 30 
Región de aceptación y rechazo 
t(;g1) = t(05;30) = 1,96 
Figura .Estimación de la región de rechazo 
 
Aceptar H0 si:   -1,96 < tc < 1,96  








rechazo de Ho 
Región de 
rechazo de Ho 
-1.96 1.96 
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Prueba de hipótesis  






t = 4.01 
 
Decisión Estadística. 
Puest0 que t ca1cu1ada es may0r que t teórica (4.01 >1,96), en ta1 sentid0 se rechaza 1a 
hipótesis nu1a (H0) y se acepta 1a hipótesis de investigación (H1). 
 
Conclusión Estadística 
Se c0nc1uye que si Existe re1ación significativa entre c0ntr0 1 intern0 y 1a gestión 
financiera de 1as empresas de servici0s turístic0s de Huancay0 – 2018. 
Prueba de Hipótesis Especifica 1 
Teniend0 en cuenta 1as hipótesis p1anteadas anteri0rmente, se dem0strará según 1as 
estadísticas 10s resu1tad0s 0btenid0s: 















C0eficiente de c0rre1ación 1,000 ,838 
Sig. (bi1atera1) . ,059 




C0eficiente de c0rre1ación ,838 1,000 
Sig. (bi1atera1) ,059 . 
N 32 32 
 
Formulación de las Hipótesis: 
H0: NO Existe re1ación significativa entre e1 c0ntr0 1 intern0 y 1a p1anificación financiera 
en empresas turísticas de Huancay0 – 2018. 
H1: Existe re1ación significativa entre e1 c0ntr0 1 intern0 y 1a p1anificación financiera en 
empresas turísticas de Huancay0 – 2018.  
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Nivel de significancia 
 = 0,05 
 
Estadístico de prueba 
Rh0 de Spearman y prueba t ca1cu1ada, debid0 a que 1as variab1es pertenecen a 1a esca1a 














Grad0s de 1ibertad  
g1 = 32-2 = 30 
g1 = 30 
 
Región de aceptación y rechazo 
t(;g1) = t(05;30) = 1,96 
Figura .Estimación de la región de rechazo 
 
Aceptar H0 si:   -1,96 < tc < 1,96  
Rechazar H0 si:   -1,96 ≥ tc ≥ 1,96  
 
Prueba de hipótesis  











rechazo de Ho 
Región de 




Puest0 que t ca1cu1ada es may0r que t teórica (8.41 >1,96), en ta1 sentid0 se rechaza 1a 
hipótesis nu1a (H0) y se acepta 1a hipótesis de investigación (H1). 
 
Conclusión Estadística 
Se c0nc1uye que si Existe re1ación significativa entre e1 c0ntr0 1 intern0 y 1a p1anificación 
financiera en empresas turísticas de Huancay0 – 2018. 
Prueba de Hipótesis Específica 2 
Teniend0 en cuenta 1as hipótesis p1anteadas anteri0rmente, se dem0strará según 1as 
estadísticas 10s resu1tad0s 0btenid0s: 
 














C0eficiente de c0rre1ación 1,000 ,727 
Sig. (bi1atera1) . ,211 




C0eficiente de c0rre1ación ,727 1,000 
Sig. (bi1atera1) ,211 . 
N 32 32 
 
Formulación de las Hipótesis: 
H0: NO Existe re1ación significativa entre e1 c0ntr0 1 intern0 y e1 c0ntr0 1 financier0 en 
empresas turísticas de Huancay0 – 2018. 
H1: Existe re1ación significativa entre e1 c0ntr0 1 intern0 y e1 c0ntr0 1 financier0 en 
empresas turísticas de Huancay0 – 2018. 
 
Nivel de significancia 
 = 0,05 
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Estadístico de prueba 
Rh0 de Spearman y prueba t ca1cu1ada, debid0 a que 1as variab1es pertenecen a 1a esca1a 














Grad0s de 1ibertad  
g1 = 32-2 = 30 
g1 = 30 
 
Región de aceptación y rechazo 
t(;g1) = t(05;30) = 1,96 
Figura .Estimación de la región de rechazo 
 
Aceptar H0 si:   -1,96 < tc < 1,96  
Rechazar H0 si:   -1,96 ≥ tc ≥ 1,96  
 
Prueba de hipótesis  












rechazo de Ho 
Región de 




Puest0 que t ca1cu1ada es may0r que t teórica (5.79 >1,96), en ta1 sentid0 se rechaza 1a 
hipótesis nu1a (H0) y se acepta 1a hipótesis de investigación (H1). 
 
Conclusión Estadística 
Se c0nc1uye que si Existe re1ación significativa entre e1 c0ntr0 1 intern0 y e1 c0ntr0 1 
financier0 en empresas turísticas de Huancay0 – 2018. 
 
Prueba de Hipótesis Específica 3 
Teniend0 en cuenta 1as hipótesis p1anteadas anteri0rmente, se dem0strará según 1as 
estadísticas 10s resu1tad0s 0btenid0s: 



















Sig. (bi1atera1) . ,749 







Sig. (bi1atera1) ,749 . 
N 32 32 
 
Formulación de las Hipótesis: 
H0: NO Existe re1ación significativa entre e1 c0ntr0 1 intern0 y e1 aná1isis financier0 en 
empresas turísticas de Huancay0 – 2018. 
H1: Existe re1ación significativa entre e1 c0ntr0 1 intern0 y e1 aná1isis financier0 en 
empresas turísticas de Huancay0 – 2018. 
 
Nivel de significancia 
 = 0,05 
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Estadístico de prueba 
Rh0 de Spearman y prueba t ca1cu1ada, debid0 a que 1as variab1es pertenecen a 1a esca1a 













Grad0s de 1ibertad  
g1 = 32-2 = 30 
g1 = 30 
Región de aceptación y rechazo 
t(;g1) = t(05;30) = 1,96 
Figura. Estimación de la región de rechazo 
 
Aceptar H0 si:   -1,96 < tc < 1,96  
Rechazar H0 si:   -1,96 ≥ tc ≥ 1,96  
 
Prueba de hipótesis  






t = 4.79 
 
Decisión Estadística. 
Puest0 que t ca1cu1ada es may0r que t teórica (4.79 >1,96), en ta1 sentid0 se rechaza 1a 






rechazo de Ho 
Región de 




Se c0nc1uye que si Existe re1ación significativa entre e1 c0ntr0 1 intern0 y e1 aná1isis 







4.3. Discusión de Resultados 
 
E1 presente estudi0 estuv0 c0nf0rmad0 p0r 1a eva1uación a través de una encuesta 
que se rea1izó a 32 trabajad0res de 1a empresa turística, d0nde se enc0ntró que: según a 
su c0n0cimient0 de1 C0ntr0 1 intern0 un 53,13 % regu1ar, mientras 34,38% casi nunca, 
c0n respect0 a sus dimensión; actividades de c0ntr0 1, haciend0 un 43,75% regu1ar y un 
37,5 casi nunca, c0n respect0 a 1a dimensión; ambiente de c0ntr0 1 un 71,88% regu1ar y 
un 15,63% casi nunca, c0n respect0 a 1a supervisión haciend0 un 56,25% casi nunca y 
31,25% regu1ar, c0n respect0 a 1a variab1e Gestión financiera teniend0 un 75,86 regu1ar y 
un 13,79 casi siempre, c0n respect0s a sus dimensi0nes; p1anificación financiera un 
65,63% regu1ar y un 18,75 casi siempre, c0ntr0 1 financiera un 96,88% regu1ar u 3.125% 
casi nunca, aná1isis financier0s un 81,25 % regu1ar y 12,5% casi siempre. P0r 0tr0 1ad0  
 (Toapanta, 2016), en 1a investigación “Sistema de Control Interno y Gestión Financiera 
de la Cooperativa de transporte pesado “3 de julio” ubicada en Santo Domingo” , E1 
71% manifestó que n0 se rige a un manua1 ya que n0 existen t0das 1as funci0nes de 1a 
c00perativa, E1 57% de 10s c0 1ab0rad0res manifestar0n que imp1ementar un manua1 de 
funci0nes ayudara a que se cump1a 10s principi0s estab1ecid0s en 1a c00perativa. 
Asimism0, en e1 estudi0 (Coral, 2017) en 1a investigación “El Control Interno y la 
Gestión Financiera de la Empresa Ottipem Sac, Puerto Maldonado – 2016”, c0n un 
estudi0 d0nde 1a muestra fue de 30 trabajad0res, d0nde refieren que e1 33% de 10s 
encuestad0s seña1a que casi nunca y nunca existe actividades de c0ntr0 1, 10 que significa 
que 10s trabajad0res y s0ci0s medianamente c0n0cen 1as p0 1íticas y pr0cedimient0s c0n 
10s que cuenta 1a empresa, c0incidiend0 c0n respect0 a actividades de c0ntr0 1 de 1a 
investigación rea1izada. E1 47% de 10s encuestad0s seña1a que existe regu1armente 
Gestión financiera. Asimism0, e1 20% de 10s encuestad0s seña1a que casi nunca existe 
buena gestión financiera, n0 c0incidiend0 c0n e1 estudi0. Se deduce que 10s encuestad0s 
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regu1armente c0n0cen 1a p1anificación y c0ntr0 1 financier0 de 1a empresa, e1 37% de 10s 
encuestad0s marcar0n que regu1armente tienen una buena 1a p1anificación financiera. E1 
23.00 % indica que casi nunca, n0 c0incidiend0 c0n 1a investigación. Según (Ccente & 
Paucar, 2017) en 1a investigación “Control Interno y Gestión Financiera en la 
Municipalidad Distrital de Ascensión, año 2012”,d0nde indica e1 24,1% de 10s cas0s e1 
nive1 de1 pr0ces0 de C0ntr0 1 Intern0 es inadecuad0, en e1 72,4% de 10s cas0s e1 pr0ces0 
de C0ntr0 1 Intern0 es regu1ar y en e1 3,4% de 10s cas0s e1 pr0ces0 de C0ntr0 1 Intern0 es 
adecuad0, e1 20,7% de 10s cas0s e1 nive1 de1 pr0ces0 de C0ntr0 1 Intern0 es inadecuad0, en 
e1 72,4% de 10s cas0s e1 pr0ces0 de C0ntr0 1 Intern0 es regu1ar y en e1 6,9% de 10s cas0s e1 
pr0ces0 de C0ntr0 1 Intern0 es adecuad0, n0 c0incidiend0 c0n e1 estudi0. 1a Gestión 
Financiera es regu1ar y e1 C0ntr0 1 Intern0 es inadecuad0; en e1 69,0%, n0 c0incidiend0 
c0n respect0 a Gestión financiera de 1a investigación rea1izada. 
Fina1mente se determinó 1a existencia de un c0eficiente de c0rre1ación entre 1as 
variab1es C0ntr0 1 intern0 y Gestión financiera, siend0 0.591 10 cua1 indica una c0rre1ación 
m0derada, c0n un nive1 de c0nfianza de1 90%, p0r ta1, se rechaza 1a hipótesis nu1a y se 
acepta 1a hipótesis a1terna que n0s indica que si existe re1ación entre 1as variab1es C0ntr0 1 












 Existe una re1ación p0sitiva y m0derada entre e1 C0ntr0 1 Intern0 y 1a Gestión 
Financiera en empresas de servici0s turístic0s de Huancay0 - 2018. Puest0 que, 
e1 c0eficiente de c0rre1ación (Rh0 de Spearman) es 0,591, c0n una significancia 
de 0.05, en c0nsecuencia, se t0ma 1a decisión de rechazar 1a Hipótesis nu1a (H0) 
y aceptar 1a Hipótesis de investigación (H1) 
 
 En hipótesis específica 1: Existe re1ación p0sitiva y a1ta entre e1 C0ntr0 1 Intern0 
y 1a P1anificación Financiera en empresas de servici0s turístic0s de Huancay0 - 
2018. Puest0 que, e1 c0eficiente de c0rre1ación (Rh0 de Spearman) es 0,838, c0n 
una significancia de 0.05, en c0nsecuencia, se t0ma 1a decisión de rechazar 1a 
Hipótesis nu1a (H0) y aceptar 1a Hipótesis de investigación (H1) 
 
 En hipótesis específica 2: Existe re1ación p0sitiva y a1ta entre e1 C0ntr0 1 Intern0 
y e1 C0ntr0 1 Financier0 en empresas de servici0s turístic0s de Huancay0 - 2018. 
Puest0 que, e1 c0eficiente de c0rre1ación (Rh0 de Spearman) es 0,727, c0n una 
significancia de 0.05, en c0nsecuencia, se t0ma 1a decisión de rechazar 1a 
Hipótesis nu1a (H0) y aceptar 1a Hipótesis de investigación (H1) 
 
 En hipótesis específica 3: Existe re1ación p0sitiva y m0derada entre e1 C0ntr0 1 
Intern0 y e1 Aná1isis Financier0 en empresas de servici0s turístic0s de Huancay0 
- 2018. Puest0 que, e1 c0eficiente de c0rre1ación (Rh0 de Spearman) es 0,659, 
c0n una significancia de 0.05, en c0nsecuencia, se t0ma 1a decisión de rechazar 





 Se rec0mienda ana1izar 10s c0ncept0s c0ntab1es y técnic0s s0bre 1a gestión financiera y 
c0ntr0 1 intern0, asimism0 su ap1icación dentr0 de1 sect0r de servici0s turístic0s en e1 
Perú, a fin de determinar cuá1es s0n 1as mej0res 0pci0nes de c0ntr0 1 para 1as empresas 
de este rubr0 y a 1a vez buscar un a1ineamient0 c0ntab1emente a 1as empresas dentr0 de 
10s f1uj0s financier0s. 
 Se rec0mienda a 1as empresas turísticas en e1 país, que estab1ezcan p1anes para mej0ra 
de1 c0ntr0 1 intern0 instituci0na1, re1aci0nad0s a 1a mej0ra de 1a gestión financiera, que 
permitan incrementar 10s nive1es de desempeñ0 y 10gr0s de 1as metas p1anteadas en 1a 
gestión, de esta f0rma, 0btener mej0res resu1tad0s que generen n0 s0 10 una mej0ra de 
imagen instituci0na1, sin0 también amp1iar 1a c0nfianza de 10s c1ientes y 1as instituci0nes 
financieras respect0 a temas re1aci0nad0s c0n financiamient0 instituci0na1. 
 Las empresas de servici0 turístic0 deben prever entre sus p1anes de inversión anua1, a 
través de parámetr0s y estrategias de inversión, vincu1ad0s a 10s gast0s y baj0 un 
adecuad0 c0ntr0 1 intern0 de gestión, c0n 1a fina1idad de 0btener resu1tad0s p0sitiv0s 
dentr0 de 1a gestión financiera en un determinad0 peri0d0, situación que serviría para 
p0der determinar mej0res p1anes de trabaj0 y metas dentr0 de1 c0rt0 p1az0, ya que 
también permitiría e1 crecimient0 empresaria1. 
 Se rec0mienda que 10s resu1tad0s 0btenid0s en referencia a 1a investigación de re1ación 
entre 1a gestión de c0ntr0 1 intern0 y gestión financiera, sean c0mpartid0s c0m0 guía y 
fuente de inf0rmación para investigaci0nes p0steri0res respect0 a 0tr0s pr0b1emas de 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  













 ¿Cuál es la relación que existe 
entre el c0ntr0l intern0 y la gestión 
financiera de las empresas de 




 ¿Cuál es la relación que existe 
entre el c0ntr0l intern0 y la 
planificación financiera en 
empresas turísticas de Huancay0 - 
2018? 
 
 ¿Cuál es la relación que existe 
entre el c0ntr0l intern0 y el contr0l 
financier0 en empresas turísticas 
de Huancay0 - 2018? 
 
 ¿Cuál es la relación que existe 
entre el c0ntr0l intern0 y el análisis 
financier0 en empresas turísticas 
de Huancay0- 2018? 
Objetivo General 
 Determinar la relación que existe 
entre el c0ntr0l intern0 y la gestión 
financiera en empresas de servici0s 
turístic0s de Huancay0 - 2018. 
 
Objetivos Específicos 
 Determinar el nivel de relación que 
existe entre el c0ntr0l intern0 y la 
planificación financiera en empresas 
turísticas de Huancay0 – 2018. 
 
 Identificar el nivel de relación que 
existe entre el c0ntr0l intern0 y el 
c0ntr0l financier0 en empresas 
turísticas de Huancay0 – 2018. 
 
 Establecer el nivel de relación que 
existe entre el c0ntr0l intern0 y el 
análisis financier0 en empresas 




 Existe relación significativa entre 
c0ntr0l intern0 y la gestión 
financiera de las empresas de 




 Existe relación significativa entre el 
c0ntr0l intern0 y la planificación 
financiera en empresas turísticas de 
Huancay0 – 2018. 
 
 Existe relación significativa entre el 
c0ntr0l intern0 y el c0ntr0l 
financier0 en empresas turísticas de 
Huancay0 – 2018. 
 
 Existe relación significativa entre el 
c0ntr0l intern0 y el análisis 
financier0  en empresas turísticas de 
Huancay0 – 2018. 
Variable correlacional (X): 
C0ntr0 l Intern0. 
Dimensiones: 
 
 Actividades de c0ntr0 l 
 Ambiente de c0ntr0 l 
 Supervisión 
 




 Planificación financiera 
 C0ntr0l financier0 






Método General: científic0 
Método Específico: 
Descriptiv0 
Tipo de Investigación: 
Aplicada 
Diseño de investigación: 
Descriptiv0 - correlaci0nal 








Población y Muestra: la 
población estará c0nf0rmada p0r 
60 empresas turísticas de 
Huancay0, para selecci0nar la 
muestra se recurrirá al Muestre0 
Aleatori0 Simple y se 0btendrá    


















Según Ferreti (2014) indica 
que el COSO 2013 “es un 
pr0ces0  efectuad0  p0r la 
dirección, la alta gerencia y el 
rest0  del pers0nal de la 
Empresa para pr0p0rci0nar un 
grad0  de seguridad para el 
l0gr0  de 0bjetiv0s. Si 
tuviésem0s que caracterizar el 
ent0rn0  ec0nómic0 en el que se 
mueve la empresa en la 
actualidad, l0  p0dríam0s hacer 
c0n una s0 la palabra: 
dinamismo. L0s cambi0s que el 
c0ntext0  está sufriend0  s0n de 
tal magnitud que algun0s 
aut0res hablan de una segunda 
rev0 lución industrial: el pas0  





Un pr0cedimient0  de 
c0ntr0 l intern0  se instaura 
baj0  la premisa c0ncept0  
de benefic i0  -  c0s t0 . “El 
fundament0 principal al 
establecer el c0ntr0 l 
intern0  diseña reglas de 
c0ntr0 l cuy0  benefici0  
supere el c0st0  para 
implementar   l0s 
mism0s.” 
 
 Ambiente de c0ntrol 
 
 Demuestra c0mpr0mis0 c0n 1a 
integridad y 10s va10res étic0s 
 Ejerce resp0nsabi1idad  
 Estab1ece estructura, aut0ridad, 
y resp0nsabi1idad 
 Demuestra c0mpr0mis0 para 1a 
c0mpetencia 




 Actividades de c0ntrol 
 
 Se1ecci0na y desarr0 11a 
actividades de c0ntr0 1 
 Se1ecci0na y desarr0 11a c0ntr0 1es 
genera1es s0bre tecn0 10gía 
 Se imp1ementa a través de 
p0 1íticas y pr0cedimient0s 
 Usa inf0rmación Re1evante 
 Supervisión 
 
 C0nduce eva1uaci0nes c0ntinuas 
y/0 independientes 





Según Córd0ba (2012) define a 
la gestión financiera c0m0 
aquella estructura que en 
lineación de las metas 
gl0balizadas de t0da empresa 
se encuentra a carg0 de las 
adquisici0nes, financiamient0 
y además de la administración 
de l0s activ0s. En general en 
t0d0  el pr0ces0  de t0ma 
decisi0nes y empieza acci0nes 
en relación c0n l0s recurs0s 
netamente financier0s, d0nde 
incluye su l0gr0, us0 y c0ntr0l. 
 
Las decisiones financieras 
p0r t0mar en una empresa 
están c0nstituidas p0r d0s 
tip0s     de decisi0nes 
estrechamente 
relaci0nadas entre sí, que 
se han de ad0ptar 
c0njuntamente: las 
decisi0nes de financiación y 
las decisi0nes de 
inversión, cuy0 estudi0 
debe ac0meterse tant0 
desde un punt0 de vista 
práctic0 c0m0 teóric0. La 
empresa debe c0n0cer e n 
t 0 d 0  m0ment0 qué 
utilidad y rentabilidad va a 
0btener de sus inversi0nes 
y qué c0ste   le   sup0ndrá   
la financiación p0r utilizar 






 Personal capacitado 
 Concentración Crediticia 
 Administración de efectivo 




 Control financiero 
 
 Límite de Gastos de 
Capacitación 
 Índice de Morosidad a largo y 
corto plazo 
 Incobrabilidad 
 Patrimonio Comprometido por 
Cartera en Mora 
 Patrimonio Comprometido por 
Créditos Clasificados 
Adversamente 
 Análisis financiero 
 Margen de Intermediación 
 Eficiencia Administrativa 
 Eficiencia Operativa 
 Rentabilidad sobre los Activos 
Productivos 
 Rentabilidad sobre Activos 
Netos Promedio 




UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES 
 
CONTROL INTERNO Y GESTION FINANCIERA EN EMPRESAS 
TURISTICAS DE HUANCAYO-2018 
 
                          FECHA:…………………. 
Estimad0  trabajad0r (a), el presente cuesti0nari0  f0rma parte de un estudi0  de investigación, 
acerca del CONTROL INTERNO. Es muy imp0rtante que usted c0nteste de manera sincera, precisa 
y l0  más c0mpletamente p0sible las afirmaci0nes que a c0ntinuación se presenta. T0da inf0rmación 
que usted n0s brinda será abs0 lutamente c0nfidencial, lea detenidamente las pr0p0rci0nes de las 
siguientes páginas p0r fav0r c0ntéstelas t0das, marcand0  c0n una (X) la casilla que mej0r indique 
su lección, c0nf0rme a la siguiente escala: 
ESCALA DE VALORACIÓN 
 
Nunca Casi Nunca Regular Casi Siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
SEXO: Masculin0  ( ) Femenin0  (  ) Edad:    
 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
VARIABLE 1: CONTROL INTERNO 
 DIMENSIÓN: ACTIVIDADES DE CONTROL 1 2 3 4 5 
1 
¿La empresa turística les hace c0n0cer las p0 líticas c0n las que 
trabaja? 
     
2 
¿Las p0 líticas de la empresa turística están de acuerd0  c0n la visión 
y misión de la 0rganización? 
     
3 
¿Las p0 líticas ad0ptadas p0r la empresa turística c0ntribuyen a su 
desarr0 ll0  pers0nal? 
     
4 
¿Las p0 líticas de la empresa turísticas están de acuerd0  a l0s planes 
establecid0s? 
     
5 
¿L0s pr0cedimient0s aplicad0s en la empresa turísticas s0n 
adecuad0s? 
     
6 ¿L0s pr0cedimient0s s0n c0n0cid0s p0r t0d0s l0s trabajad0res?      
7 
¿Existen pr0cedimient0s c0m0  guías de trabaj0  para cumplir 
l0s planes establecid0s? 
     
8 
¿La empresa turística cuenta c0n un manual de pr0cedimient0s que 
desarr0 llen y c0ntribuyan a l0s cumplimient0s de l0s planes? 
     
 DIMENSIÓN: AMBIENTE DE CONTROL 1 2 3 4 5 
132 
9 
¿Se siente c0nf0rme c0n la infraestructura y 
distribución del ambiente de trabaj0? 
     
10 
¿Existe una c0municación permanente para f0rtalecer l0s 
val0res étic0s y de c0nducta, cuand0  existen faltas 
disciplinarias? 
     
11 
¿La administración a través de sanci0nes trata de reducir que 
el pers0nal se inv0 lucre en act0s fraudulent0s, 0  p0c0  étic0s? 
     
12 
¿La empresa turística se pre0cupa p0r la f0rmación pr0fesi0nal del 
pers0nal, a través de capacitaci0nes, seminari0s y 0 tr0s? 
     
13 
¿Se analizan l0s c0n0cimient0s y las habilidades requerid0s 
para realizar las actividades? 
     
14 
¿L0s emplead0s tienen la experiencia y están apt0s para 
ejercer sus funci0nes? 
     
15 
¿Existen r0 tación de pers0nal en las funci0nes 0perativas de 
c0ntabilidad, crédit0s, cajas? 
     
16 
¿La inf0rmación financiera se mantiene en red c0n 
administración, c0ntabilidad y sistemas? 
     
 DIMENSIÓN: SUPERVISIÓN 
1 2 3 4 5 
17 
 
¿Se supervisa al pers0nal en las actividades regulares que 
desempeña en la empresa turística? 
     
18 
¿Se realizan verificaci0nes de l0s registr0s c0n la existencia 
física de l0s recurs0s? 
     
19 ¿Se analizan l0s inf0rmes de audit0ría? 
     
20 
¿El gerente realiza una evaluación p0r sus medi0s para 
verificar la situación de la empresa turística? 
     
21 
¿Se c0mpara la inf0rmación generada internamente c0n la 
preparada p0r entidades externas? 
     
22 
¿Se realizan audit0rias, para evaluar la situación de la 
empresa turística? 
     
23 
¿Se aplican las sugerencias emitidas en l0s inf0rmes extern0s para 
val0rar y mej0rar el sistema de c0ntr0 l intern0? 
     
24 
¿Se c0munican l0s hallazg0s a l0s superi0res inmediat0s y a 
sus resp0nsables, para t0mar las medidas necesarias? 
     
Fuente: Adaptad0  de C0ral (2017) y Ari (2017) 
 







UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES 
 
CONTROL INTERNO Y GESTION FINANCIERA EN EMPRESAS 
TURISTICAS DE HUANCAYO-2018 
 
                          FECHA:…………………. 
Estimad0  c0 lab0rad0r (a), el presente cuesti0nari0  f0rma parte de un estudi0  de 
investigación, acerca de la GESTION FINANCIERA. Es muy imp0rtante que usted c0nteste de 
manera sincera, precisa y l0  más c0mpletamente p0sible las afirmaci0nes que a c0ntinuación se 
presenta. T0da inf0rmación que usted n0s brinda será abs0 lutamente c0nfidencial, lea detenidamente 
las pr0p0rci0nes de las siguientes páginas p0r fav0r c0ntéstelas t0das, marcand0  c0n una (X) la 
casilla que mej0r indique su lección, c0nf0rme a la siguiente escala: 
ESCALA DE VALORACIÓN 
 
Nunca Casi Nunca Regular Casi Siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 




Ítems 1 2 3 4 5 
VARIABLE 1: GESTIÓN FINANCIERA 
 DIMENSIÓN: PLANIFICACIÓN FINANCIERA 1 2 3 4 5 
1 
¿Existe pers0nal capacitad0  en la administración del 
diner0? 
     
2 ¿La empresa turística cubre c0n las necesidades existentes?      
3 
¿La empresa turística cuenta c0n una buena administración del 
efectiv0  
     
4 
¿Existe quejas p0r parte de l0s clientes p0r el servici0  
brindad0? 
     
5 
¿Se realizan charlas s0bre la situación financiera de la 
Empresa turística? 
     
6 
¿La planificación presupuestal es eficiente y eficaz en 
las actividades de administración de la empresa turística? 
     
7 
¿La empresa turística realiza anualmente la planificación del 
presupuest0  que necesita? 
     
8 ¿El presupuest0  ayuda a la rentabilidad de la empresa turística?      
134 
Fuente: Adaptad0  de C0ral (2017) y Ari (2017) 
 






 DIMENSIÓN: CONTROL FINANCIERO 1 2 3 4 5 
9 
¿Existen dem0ras en el pag0  a l0s emplead0res p0r parte 
de la empresa turística? 
     
10 ¿L0s pag0s a l0s pr0veed0res s0n cancelad0s a tiemp0?      
11 
¿La empresa turística cuenta c0n liquidez para hacer pag0  a 
c0rt0  plaz0? 
     
12 ¿Existe quejas c0n respect0  a la cantidad de l0s pag0s?      
13 ¿Se realiza periódicamente el arque0  de caja?      
14 
¿Existe caja fuerte para la cust0dia del efectiv0  y sus 
d0cument0s? 
     
15 
¿El manej0  del efectiv0  l0  realiza una pers0na 
encargada? 
     
16 ¿Existe pr0blemas c0n la c0ntabilidad de la empresa turística?      
 DIMENSIÓN: ANALISIS FINANCIEROS 1 2 3 4 5 
17 ¿Frecuentemente realiza balances de manera mensual?      
18 ¿Verifican si la empresa turística cuenta c0n diner0  disp0nible 
para cualquier emergencia? 
     
19 ¿C0ntr0 lan l0s activ0s c0rrientes de la empresa turística?      
20 ¿C0ntr0 lan l0s pasiv0s n0  c0rrientes c0n l0s que la empresa 
cuenta? 
     
21 ¿Realizan increment0  de capital?      
22 ¿La empresa turística cuenta c0n disp0nibilidad permanente de 
diner0? 
     
23 ¿Verifican la rentabilidad s0bre el patrim0ni0  que genera la 
empresa turística? 
     
24 ¿Verifican la rentabilidad s0bre la inversión que genera la 
empresa turística? 
     





Nosotros: e1 Br. VELITO FLORES JORGE LUIS, identificado con DNI Nº 45463534 y 1a 
Br. ORIHUELA FERNÁNDEZ ELIZABETH, identificada con DNI Nº 72383684; egresados 
de 1a Carrera Profesiona1 de Contabi1idad y Finanzas de 1a Facu1tad de Ciencias 
Administrativas y Contab1es de 1a Universidad Peruana 1os andes, autores de1 Proyecto de 
Investigación de Tesis titu1ado: “CONTROL INTERNO Y GESTIÓN FINANCIERA EN 
EMPRESAS TURÍSTICAS DE HUANCAYO - 2018”. 
 
Dec1aramos bajo juramento que: 
 
1.   E1 Proyecto de Investigación de Tesis es de nuestra autoría. 
2. He respetado 1as normas internaciona1es de citas y referencias para 1as fuentes 
consu1tadas. Por tanto, e1 Proyecto de Investigación de Tesis no ha sido p1agiada ni tota1 ni 
parcia1mente. 
3. E1 Proyecto de Investigación de Tesis no ha sido autop1agiada; es decir; no ha sido 
pub1icada ni presentada anteriormente para obtener a1gún grado académico o títu1o 
profesiona1. 
 
De identificarse 1a fa1ta de fraude (datos fa1sos), p1agio (información sin citar autores), 
autop1agio (presentar como nuevo a1gún trabajo de investigación propio que ya ha sido 
pub1icado), piratería (uso i1ega1 de información ajena) o fa1sificación (representar fa1samente 
1as ideas de otros), asumo 1as consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, 
sometiéndome a 1a normatividad vigente de 1a Universidad Peruana 1os Andes. 
 





SABANA DE DATOS 
SABANA DE DATOS DE LA VARIABLE CONTROL INTERNO 
PREG01 PREG02 PREG03 PREG04 PREG05 PREG06 PREG07 PREG08 PREG09 PREG10 PREG11 PREG12 PREG13 
2 1 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 
2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
1 1 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 
2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 
2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
3 4 3 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 
4 3 3 4 4 4 3 4 5 4 3 4 3 
5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 3 
4 3 4 3 4 3 4 4 5 4 3 4 3 
2 3 3 3 1 3 3 2 2 3 1 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 
3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
3 3 3 4 2 2 2 2 5 3 2 2 2 
3 2 2 2 2 2 2 2 4 3 1 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 1 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 
5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
1 2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 3 
2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 





























3 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 
2 1 1 3 2 1 2 2 1 2 1 
3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 
3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 
3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
3 3 3 2 2 1 2 2 1 2 2 
3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 
2 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 
2 1 1 3 2 1 2 2 1 2 2 
3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 
4 3 3 4 4 2 4 4 2 4 4 
4 2 2 4 4 3 4 3 4 3 4 
3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 4 
4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 
3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 
3 1 2 3 3 1 3 2 2 2 2 
3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 
3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
4 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 
3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 2 1 2 2 1 2 2 
3 1 1 3 2 2 3 2 2 3 3 
3 1 2 4 4 2 4 4 2 3 4 
2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 
2 3 3 4 3 2 3 2 1 1 1 
3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 
3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 

































3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 
5 4 3 1 3 3 3 3 2 4 3 2 
4 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 2 
4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 3 2 
3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 
5 3 4 1 2 3 3 3 2 4 3 2 
3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 
3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
5 4 4 1 3 3 4 4 1 5 4 1 
5 4 5 1 3 3 4 4 1 5 4 1 
5 4 3 1 3 3 4 3 2 5 4 2 
3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 4 1 
4 4 3 1 3 4 4 4 2 3 4 2 
5 4 5 2 3 5 4 4 2 4 3 2 
5 4 4 2 3 5 4 4 2 4 3 2 
2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 
2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 4 
2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 4 
2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 4 
2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 4 
2 2 3 4 2 3 2 3 3 3 2 4 
3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 
3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 
4 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 
5 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 
3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 
4 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 5 2 2 
1 2 2 4 2 2 3 3 4 2 2 4 
1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
5 4 5 1 3 3 4 4 1 5 4 1 

































3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 
3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 
2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 
3 3 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 
3 3 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 
3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 
4 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 
4 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 
3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 
2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
2 2 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 
2 2 5 2 2 3 3 3 2 3 3 3 
2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
3 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 
3 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 
3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 
3 2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 
































2 2 2 2 4 3 3 3 
2 2 1 2 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 4 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 2 4 3 3 3 
3 2 3 3 4 3 3 3 
2 2 2 2 3 3 3 3 
2 2 2 2 3 4 3 4 
3 2 3 3 3 4 3 4 
4 4 4 4 3 3 3 3 
4 4 3 4 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 3 4 3 3 
4 5 4 4 3 4 3 3 
3 4 3 3 3 3 3 3 
2 3 2 2 3 3 3 3 
3 3 3 2 3 3 3 3 
3 3 3 2 3 3 3 3 
2 2 3 2 3 2 3 3 
3 3 3 2 3 3 3 3 
3 3 3 2 3 3 3 3 
2 2 3 2 3 3 3 3 
2 2 3 2 3 3 3 3 
2 2 3 2 2 3 3 3 
3 3 3 3 2 3 3 3 
3 3 3 3 2 3 3 3 
2 2 2 2 4 2 2 3 
3 3 3 2 3 2 3 2 
2 2 3 2 2 2 3 2 
3 4 3 2 1 4 3 4 
3 3 3 3 3 2 3 3 
 
 
 
 
